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Complac idos il!iS tts ̂  
' f e r r o c a r r i l e s 
Habana, Octubre 28, 1913. 
gggor Director del Diario de la Ma.-
Ciudad. 
Señor: 
Vuelvo a dirigirme a usted para pe-
liirlc, en. uso del derecho que me con-
Lde la de I^P^nta, publique 
I -ta carta- €n â (lue Q^ro rectificar lo 
dice usted en lo publicado en la 
Inrimera plana de la edición de la tar-
j ¿e hoy, del periódico de su direc-
yn, tó0 ê  t í ^ 0 suscriptor a 
fuerza y el señor Villaverde,'' re-
1 ¡érente a que el carnicero, señor Navas, 
amenazado con echarlo a presidio 
Iá no negaba cuanto el Diario publicá-
is con relación a él. 
Quiero hacer constar, para rectifi-
'{aresa especie, que al señor Navas só-
Ibse dirigió el Notario, señor Antonio 
Ijluñoz, y que, enterado del requeri-
liiento, hizo espontáneamente las ma-
liifestaciones que el referido Notario 
jrnó en el Acta, o sea, ^que era 
lincierto el contenido del artículo pu-
lolicado por el Diario y que él no ha-
I Ha dado la información dicha, supo-
|lindo se debiera a haberse dado de 
aja del Diario de la Î IARÎ -A.,, Por 
|¡oque también resulta falso lo publi-
:ado nuevamente por usted. 
Pidiéndole publique esta carta en el 
[mismo lugar de la edición de la tarde 
i día de mañana en que apareció la 
| inforniación que rectifico, quedo de us-
;ed atentamente, 
José Marta Villaverde. 
Queda complacido el señor Villaver-
Ida 
Por nuestra parte no añadiremos 
| m palabra más, a fin de no dar rao-
i ni pret-fxto siquiera a dicho señor 
a que dos dispare una nueva epís-
También el señor Antonio Muñoz, 
ImUltío requerido por el Administra-
Ñor de <'Cuba', para personarse en ia 
wrnioería de Nava, nos escribe mani-
fotándonos que le interesa hagarrfos 
constar que no se amenazó a su pre-
| wncia al señor Nava, ni se ejerció áo-
éste coacción alguna. 
Con gusto complacemos al señor Mu-
| íoz, consignando que, en presencia su-
.va. no se amenazó al señor Nava. 
Ahora el no reproducir io que res-
I Pecto a este asunto dicen "La Lucha" 
•'"El Comercio" sería por nuestra 
PWe, grave descortesía para con tan 
| preciables colegas: 
'A pesar de la afirmación del señor 
Villaverde, dice " E l Comercio," cali-
ficando de falso y calumnioso lo que el 
Diario de la Marina atribuyó a nues-
tro respetable amigo el administrador 
de "Cuba" y Presidente del Centro 
Asturiano señor José María Villaver-
"de, " L a Lucha" de ayer publicó lo 
que sigue, de lo que líbrenos Dios ha-
cernos eco, pero los detalles que el co-
lega da a propósito de un inspector 
convertido en agente de un periódico, 
quizás el popular diario "Cuba," siem-
pre tan bien informado, no lo desco-
nozca. ' ' 
• A su vez dice "La Lucha:" 
"CONTRA UN INSPECTOR DE 
SANIDAD 
Expediente que se instruye.—Cargos 
que aparecen. n 
La denuncia que un colega de la 
tarde formulara ayer contra un ins-
pector de Sanidad, convertido en agen-
te de determinado periódico, ha sido 
acogida por el señor Secretario del 
ramo. 
E l doctor Núñez dió órdenes ayer 
Pasa a la tercera. 
La Cámara de Comercio de Matan-
zas ha enviado una instancia a la. Co-
misión de Ferrocarriles, reproducien-
do lo que le dirigió con fecha 8 de 
noviembre de 1911, en súplica de que 
se suprima el 20 -por ciento de recargo 
autorizado por la Orden 117 de 28 de 
Abril de 1,902, sobre las tarifas de 
base de la Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas, hoy refundido en la de 
Ferrocarriles Unidos de la Habana, a 
fin de evitar las ruinosa competencia 
que en la actualidad se hace al co-
mercio matancero a causa de la dife-
rencia de fletes, completamente favo-
rable a las mercancías procedentes de 
plazas de otras divisiones de dicha em-
presa y remitidas a pueblos de la de 
Matanzas. 
En caso contrario, pide la Cámara 
el fiel cumplimiento de la Orden 117, 
excluyéndose el azúcar y demás ar-
tículos especificados en la misma, del 
recargo en cuestión, a menos de que 
se restablezcan las grandes rebajas con-
cedidas a la caña y otras mercancías, 
por la antigua empresa de Matanzas. 
LA HISTORIA DE CUBA 
Valuando al peso la labor del pensamiento.-La personalidad del autor le da 
carácter a su obra.-Cuentos chinos.-¡Tu son Venancio! 
La historia de Cuba que escriba el 
•licenciado don Alfredo Zayas será una 
historia muy amarga. 
No podrá menos de serlo una labor 
amasada de improperios, porque no ter-
mina un capítulo sin que oon reticen-
cias o con claras alusiones le ^hen en 
cara la soldada, como si fuetran los úni-
cos mal ganados quinientos pesos que 
hubiese en la República, suponiendo 
que no ameritara esa suma la tarea di-
fidlisima de desentrañar aborígenes. 
Con decir qu© aún está el Dr. Zayas en 
los siboney^s y ya abiertamente le enu-
"meran a^cuanto ha de salir cada indio, 
calouilando que antes dfel grito de Ya-
ra costará un platal la relación y que 
para historia de ese precio más valía 
dejarnos que la contáramos cada uno 
según nos conviniera. 
Porque -lo más grave es la falta de 
fe que en el narrador ponen, a pesar 
de que entienden que lo cairo es bueno 
y que por quinientos doüars hay dere-
Crónicas neoyor 
F é l i x D i a z s e 
s i e n t e a l i v i a d o 
Veracmz, 29. 
Féliz Díaz-, a bordo del buque d¡e 
guerra de los Estados Unidos "Loui-
siana". se siente muy aliviado al verse 
libre de las garras de sus perseguido-
res. 
fía dicho el general Díaz, que se de-
cidió a refugiarse en el Consulado 
Americano, 'como último recurso para 
salvar la vida". 
Las autoridades americanas tam-
bién se sienten muy aliviadas, al ver 
que Díaz se ha eliminado a sí mismo. 
Aun no ha decidido Díaz lo que híu 
ra en lo sucesivo. Tal vez resida en 
Europa, o pase algún tiempo en la Ha-
bana. 
cuestión 
l̂ os campesinos de Palma Soriano.-Causas que se-
dicen han ocasionado la baja de precios de 
dicho grano.-Alocución de un alcalde. 
. ̂  escriben de Palma Soriano no-
tándonos que en aquella comarca 
^ gran malestar motivado por la 
apniante baja que han experimentado 
s Precios del café. La cosecha de ese 
¿ai10 es ononne y espléndida pero 
^ja la malogrará. 
Atribuyen unos esa baja inopinada 
fori ación ^ un trust en Santia-
| de Cuba, que acapara todo el grano 
^ precio muy bajo; mientras que 
«ros .Seguran se debe a que el 'afó j ^ s ^ i a u que 
l del Brasil es llevado a Puerto Ri-|e • ae allí, aprovechando el tratado 
^'Procidad' con los Estados Uni-
' 0̂ exportan para acá. 
El Alcald ^ —-«me municipal de aquel tér-
Starií?Pñor Valero Fernández, ha pu-
î j*010 la siguiente alocución: "Co-
'erseii5 1° ?afé: ]]hay quo de ím ' Se dice con -visos de verdad, 
Cuba 
a ace ' ^an formado un trust pa-
P^ar, abaratando su precio to-
do comercio de San-
y algunas instituciones 
KOLSA DE NEW YORK 
1)6 la Prensa Asociada 
O C T U B R E 28 
4 c cienes... 280,294 
Onos 2.390,500 
do el café de la actual cosecha. Pre-
textando la existencia de una gran 
cantidad de café entrante de contra-
bando—lo . que es una • mentira—los 
precios que se pagan en plaza son rui-
nosos. De ustedes los cosecheros de-
pende el alza de tan importante gra-
no ; tened paciencia, no sacrifiquéis 
el fruto de vuestro trabajo; guardad 
vuestros productos. Contra vosotros 
y el pequeño comercio local va dirigi-
da la explotación. Si es necesario, ali-
raentáos solamente con las viandas 
de vuestros precios; acabad con vues-
tras aves y animales; pero ¡oidlo bien, 
no sacrifiquéis el cafó! Los altos de-
rechos arancelarios impuestos' al ca-
fé extranjero no le permiten compe-
tir con el criollo. No olvidéis que solo 
es cuestión de calma y que ni los pre-
cios ni la actual situación pueden du-
rar mucho tiempo. Preparad bien 
vuestro grano y os reiréis de los em-
baucadores.— Yalr.ro Fernández, A l -
calde municipal." 







Aunque en Xueva York ne se consi-
dera empezada la temporada artística 
hasta la apertura del "Metropoli-
tan," hay siempre algo que se anticá-
pa a.esa fecha oficial, y este año es de 
un valor positivo y tal vez superior a 
lo que veamos en el resto de la tempo-
rada, lo que se anuncia para estos días 
y lo que ya tuvo efecto. 
La representación ele la ópera "Lo-
hengrin," de "Wagner, en el teatro 
"Century" ha sido un éxito completo 
y merecido. Todo cuidado con esmero, 
sin omitir detalles y con una inter-
pretación fiel y respetuosa, nadie ha 
echado de menos a las "estrellas" que 
andan por esos mundos de Dios rin-
diendo culto al "calderóñ." Si se aña-
de a eso que los precios de las locali-
dades son modestos, hemos de es^ar do-
blemente agradecidos a la empresa del 
teatro ' ' Century.'' 
El célebre pianista Paderewsky fué 
atacado de una fuerte "grdppe" y tu-
vo que suspender su concierto, que es-
taba anunciado para el jueves pasado. 
Kubelik, el prodigioso violinista, dió 
su primer concierto en el "Hippodro-
mo'' H domingo 1,9, ante tan numero-
sa coneurrenc/ia que muchísimas per-
sonas quedaron en la calle por haber-
se vendido todas las localidadcó. 
Kl arte de ese violinista está fn su 
; admirable mecanismo, pues vence toda 
clase de dificultades sin esfuerzo nin-
guno. Las obras de Bach y de Paga-
nini, que son el escolló de todos los vio-
linistas, para Kubelik parecen jugue-
tes. Los pasajes de doble y triple cuer-
da, en sus dedos .y con su arco arreba 
tan por su perfecta afinación y pulcra 
daridad. 
Brioso en los "allegro;" solemne en 
el "adagio;" colorista hasta la exage-
ración y elegante siempre en su "po-
se," tiene al auditorio pendiente de ¿a 
Noluntad, fascinado por tanto arte. 
Quizás se pudieran censurar algu-
nos efectismos hijos del dominio tan 
extraordinario que' le permite jugar 
con el violín, pero es tan sobrenatural 
m e j i c a n a s 
Descarrilamiento 
En el kilómetro número 112 de la 
línea de Unión, en un lugar situado 
entre Bermeja y Palos, descarriló 
ayer un tren de mercancías por ha-
berse colocado una res en la vía. 
hios trenes que hacen el recorrido 
por ésa vía tuvieron que trasbordar 
el pasaje. 
Anoche quedó expedita, la vía, . 
Pasa a la plana 8 
Ciudad de Méjico, 29. 
Los datos que continuamente se es-
tán recibiendo parecen indicar el 
triunfo de la candidatura Huerta-
Blanquet. 
Los mismos "leaders" del Partido 
Católico, que al principio se mostra-
ban en alto grado optimistas, admi-
ten la posibilidad de la elección de 
Huerta y Blanquet. 
Como quiera que, según ha expli-
cado el Ministro de Relaciones Exte-
riores, señor Querido Moheno. la Cons-
titución prohibe que el Presidente sea 
su propio sucesor, lo probable es que 
Blanquet, a quien no es aplicable esta 
cláusula constitucional, sea el que ocu-
pe la silla presidencial. 
cho a tener la mejor y más luminosa 
historia del mundo. Pero así es la des-
confianza, y en vano jure el cronista 
que no ha alterado ni una pailabra en 
la leyenda de Hatuey, jamás será creí-
do, y a conveniencias del partido atri-
buirán siempre das disposiciones de los 
caciquea y el nombramiento de los je-
fes principales. 
Ha sido un error del Presidente Gó-
mez, que no pudo advertir, en la pre-
mura de la marcha, los inconvenientes 
que tenía para una cabal y verídica 
historia de Cuba el nombramiento de 
un hombre como el licenciado Alfredo 
Zayas, que si tiene talento de sobra pa-
ra escribir y aun para hacer la histo-
ria que se le pide y tres más, es, sobre 
todo, la encarnación del partido libe-
ral, en esencia, presencia y potencia, 
y no era posible que un espíritu de es-
ta clase viera con serenidad la cons-
trucción del castillo de la Punta, verbo 
y gracia, por el arquitecto don Juan 
de Herrera, sin que sospechara la in-
fluencia conservadora que en ello ha-
bría de 'tener el coronel don Mateo 
Aceituno. 
Para hacer relaciones de hechos pre-
sentes apenas si se fía la confianza hu-
mana en lo que instruye el juez, ne-
cesitando que más luego un tribunal 
de hombres extraños al asunto digan 
dónde está la verdad de io ocurrido. 
¡Calcúlese lo que será referir sucesos 
pasados cuando hay que atenerse a lo 
que otros han escrito o a lo que sabe-
mos por conductos tan diversos como 
poco verídicos! 
Y téngase, además, en cuenta, ia 
muy principal cosa que es lo que influ-
ye en. un espíritu la posesión conti-
nuada de un carácter o de una enco-
miénda. El licenciado Zayas es liberal 
hasta la médula, y morirá liberal como 
Riego, o don Manuel Ruiz Zorrilla, 
que fué republicano hasta el postrer 
suspiro. En estas condiciones ¿cómo 
iba un hombre que vive y sueña en l i -
beral, a hacer nada que no tuviera el 
vicio del liberalismo? 
Y se dirá que -eso es una preocupa-
ción, que al escribir la historia el na-
rrador se elevaría a los principios 
apartándose de la influencia del me-
dio. 
Quizás sea cierto. Pero ¿y la fe pú-
blica? /.Concibe nadie que se encargue 
a don Martín Lutero la «apología de la 
iglesia católica? 
—Pero un hombre del talento de Za-
yas, podrá escribir esa historia sin que 
se conozca que es él quien lo ha he-
cho. 
—¿Creen ustedes? Pues oigan este 
cuento, que no es de camino, ni del-
doctor González Lanuza, sino de un ex-
celente amigo mío que se llama clon 
Angel González del Valle y que me lo 
ha referido respondiendo de su veraci-
dad y exactitud. 
Había, aüá por Consolación del Sur, 
un chino laborioso que cultivaba ta-
baco, y existía, también en aquella 
época, un travieso especulador llamado 
Venancio, que compraba las cosechas, 
tratando de embaucar al vendedor pa-
ta sacar en su provecho la mejor par-
te. 
En tratos con el chino estuvo cierta 
vez Venancio, y qué líos y tretas no 
armaría a la hora de pagarle el tabaco, 
que, enf-iireeido el asiático, arremetió 
cuchillo en mano, y hubiera habido 
gran desaguisado si no intervienen lt»a 
amigos, que alejaron a Venancio, pero 
•no sin oir éste de boca del chino estas 
palabras pronunciadas en castellano 
bárbaro y sincero: 
—Tú no vuelve por aquí. Yo inata a 
tí si tu viene. 
Pasó el tiempo sin mayores distur-
bios, y cierto año de cosecha no muy 
abundante pensó Venancio en la bue-
na vega del chino y quiso ir a com-
prarle el tabaco-, pero le detuvo aque-
lla amenaza de muerte, que no era co-
sa balad í. 
Cavilo mucho y venció el interés a 
la prudencia,"aunque no sin cierran 
precauciones. Venancio se afeitó el bi-
gote, se tinó el pelo y cambió su traje 
de poblano por uno de clásico guajiro, 
y así transformado fué a ver al chino; 
En pocas palabras trató el asunto, 
y el engaño marcharía a las mil ma-
ravillas, si a al hora del pago la i 
tumbre trapacista y enredadora que 
Venancio tenía para los negocios no 
le hubiera hecho emplear las mismas 
tretas y razones que ya había usado. 
Sentirlas el chino y fijarse intensa-
mente en el hombre, fué rápido como 
el rayo. El otro trató de disimular 
cambiando el tema y la actitud, p 
el chino, con ¡una convicción de ilumi-
nado, le apostrofó de esta manera: 
—¡Tu son Yemiioiol 
La moraleja de esta verídica histo-
ria, según me contaba el señor Gonzá-









Directo de Nueva York entró en 
puerto en la mañana de hoy el vapor 
norteamericano ''Havaria," de la 
A\ ard Liue, conduciendo carga gene-
ral y 181 pasajeros, de los cuales 137 
eran de primera clase. 
Entre los pasajeros llegados en es-
te vapor, figuraban el general Tomás 
Collazo, ex-Ministro de Cuba en Pa-
rís, que vienen en compañía de su es-
posa. 
El general Col'lazo se quedará defi-
nitivamente en la (Habana, pues el es-
Pasa a la página 3. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
EDICION DE WALL STREET 




A la hora del cierre 
Acciones.. 272,300 
Bonos 2.375,000 
Hablando con el general 
Alfaii.-Recordando al 
hacendado D. Ramón 
Pelayo.-La alternati-
va de Belmonte y 
la despedida de 
Bombita. 
Madrid, octubre 12, 1913. 
Esta mañana he saludado en ¿1 "Pa-
lace Hotel" al genera].- Alfau. El vie-
jo caudillo me ha recibido con los bra-
zos abiertos y en un rincón del salón 
de lectura hemos platicado cordialmen-
te. El General Alfau, apesar de su 
temple de aeero, ha sufrido intensa-
mente. 
Una gran serenidad, la. del deber 
cumplido, reflejan sus palabras que 
aun no acusan, como acusarán enérgi-
cas e inflexibles cuando no haya pe-
ligro para su patria. 
—-Se me ha ofrecido—dice el candi-
lio—un puesto en el Congreso, y no sé 
hasta qué punto aceptarlo. Los milita-
res no podemos desenvolvernos bien 
en un ambiente político. Nos agrada 
la diafanidad sincera del soldado. Pe-
ro hablaré, hablaré, para que las tre-
mendas culpas caigan sobre los eter-
nos espolia dores del sentimiento popu-
lar. 
El General tiene i^n gesto entre des-
precio e indignación. 
—-nEl General Lyantey,—prosigue 
—vino aypr a vorme y tomó el té con-
EN EL VAPOR 
Pasa a la plana 7 
55 
A una pasajera de primera le 
hurtan las sortijas de brillan-
tes valuadas en 600 peses. 
Tres americanas acusadas. 
t En el vapor "Havana,' durante su 
viaje de Nueva York a este puerto, 
se ha cometido un hurto de prendas, 
resultando perjudicada la pasajera do 
primera señora Angélica Cortina de 
Lyan, que viajaba en compañía' de su 
hermana Beatriz. 
Durante la noche del lunes dicha 
señora dejó olvidadas sobre un lava-
bo, en la bpilette, los sortijas de bri-
llantes valuadas en 600 pesos. 
Pasa a la p á g i n a 3. 
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La nota oficiosa dada ayer a la pren-
sa por el señor Montoro es de creer 
que calme la excitación de loe conser-
vadores que ya suponían a su gobier-
no cediendo a los liberales nuevas si-
neieuras a cambio de su apoyo al em-
préstito;, y también es probable que, 
convenza a los liberales recelosos, de 
que ni el Sr. Zayas ni D. Juan Gual-
berto Gómez han ido a las conferen-
cias celebradas con los represantotes 
del Ejecutivo a buscar ningún benefi-
cio de carácter personal. 
Se ha tratado en dichas conferencias 
de altos intereses políticos, de explicar 
con toda claridad y minuciosamente, 
como el Gobierno, quizás, se proponía 
hacerlo en las Cámaras, la necesidad 
de hacer el empréstito y, probable-
mente, los pasos que se han dado ya a 
fin de poder realizarlo de la manera 
más conveniente para el país. 
De esa suerte los señores Zayas y 
Gómez se liabrán convencido de la bue-
na fe con que en este asunto ha pro-
cedido el Ejecutivo y de que en dicfha 
operación de crédito no había margen 
para nadie. 
Como se ve, esto no puede ser más 
plausible, pues ello demuestra que ni 
los jefes liberales ni el Gobierno se 
encastillan soberbiamente en sus reso-
luciones. 
Por eso, sin duda, ha conferenciado, 
también, el señor Tórnente con los as-
bertistas. 
El Ejecutivo parece que quiere ad-
ministrar con el concurro honrado de 
•todos. • 
Y para ello 120 tiene inconveniente 
en enseñar todas sus carta* para que 
nadie pueda dudar de que juega lim-
pio. 
El resultado que esos prooedimien-
tes darán, no lo sabemos; pero que son 
buenos y correctos es innegable. 
El aguinaldo del soldado va perfec-
tamente. 
¿Y cómo no había de ir así si, opí-
nese como se quiera respecto al proble-
ma marroquí, todos tenemos que con-
venir en que el soldado español, el hé-
roe anónimo de siempre, representa a 
la patria de manera abnegada y subli-
me en aquella encarnizada contienda 
que no sabemos cuándo tendrá fin, ni, 
a ciencia cierta, el fin a qué obedece? 
¿Y cómo no hemos de contribuir to-
dos con cuanto podamos al aguinaldo 
del soldado después del ejemplo admi-
rable que nos acaba de dar el minero 
de Santiago de Cuba que al entregar 
su donativo al Cónsul español excla-
ma: "Más dignos que yo son de este 
peso mis hermanos que luchan por la 
patria í " 
Ese peso, ganado con rudo trabajo 
en el fondo de la mina, es la proclama 
más ardiente que se puede dirigir a 
ios españoles de Cuba. 
Estos, como siempre, cumplirán en 
este caso con su deber; y los que en 
Marruecos pelean y sufren resignados 
las penalidades de aquel clima mortí-
fero, al recibir el aguinaldo que de 
aquí se les remita, prorrumpirán en 
bendiciones salidas del corazón para 
sus hermanos del nuevo mundo. 
Para catarros, bronqaios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
Se detallan asadas al horno desde las 
4 y media de Ja tarde en adelante a 20 
centavos libra 7 crudas a precio limi-
tado. 
Obrapía 90.—Teléfono A-5727. 
C 3695 4t-29 4«i-30 
Los abonos y los cultivos 
En la edición de la mañana del sá-
bado insertamos el decreto Presiden-
cial regulando la expendición de ma-
terias primas para la fabricación de 
abonos, exigiéndose el análisis de las 
mismas para justificar su bondad 
como fertilizantes, con el objeto de 
que su uso no perjudique los cultivos 
a que hayan de dedicarse. 
Dicha disposición es a todas luces 
recomendable, a fin de que las condi-
ciones de nuestras tierras no lleguen 
a sufrir transformaciones que las ha-
gan improductivas, o por lo menos 
inadaptables a determinadas siem-
bras, prineipalmerute el tabaco y la 
caña. 
Pero personas versadas en la mate-
ria nos han manifestado que los lau-
dables propósitos del Gobierno puede 
no llegar a ser efectivos; porque no 
basta regular el comercio y la indus-
tria interior de venta de materias pri-
mas para la fabricación de abonos si 
a la vez no. se completa esa disposi-
ción sometiendo la importación de 
esas mismas materias y los abonos 
que se introducen del extranjero al 
requisito de su análisis químico, pa-
ra evitar los propios riesgos de que 
se utilicen en nuestros terrenos por 
agricultores inexpertos, o que éstos 
se dejen llevar de reclamos con per-
juicio de sus intereses y de los gene-
rales de la agricultura. 
Conviene, por lo tanio, que se estu-
die el caso, a fin de que se aclare el 
expresado decreto, o se dicte otro que 
contenga las formalidades que han de 
llenarse en la importación de los men-
cionados productos. 
B a t u r r i l l o 
¡ U S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L MUNDO! 
CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA T R O P I C A L . TIVOLI. AGUILA. E X C E L S I O R . MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras e s tán indicadas princi-
palmente para las crianderas, los n iños , los convalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica de Hielo. Propietaria de ias cervecerías. "La Tropical" y "Tívoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 
DEPARTAMENTO; " L a Tropical" Teléfono 1-1041 "Tívoli" Teléfono M 0 3 & HABANA 
3495 Obre.-l 
Estoy de acuerdo con,usted, señor 
Madariaga Penelle: la salvación de 
nuestra industria azucarera no debe 
ser confiada a la dirección del Ge-
neral Menocal, que como Presidente 
tiene el deber de velar conjuntamente 
por esa y por todas las otras fuentes 
de riqueza del país. Ya es hora de 
que luchemos por nosotros mismos, síil 
esperarlo todo de la acción del gobier-
no. 
Y tiene usted más razón cuando 
niega eficacia a eso de un Banco o 
gran agente encargado de vender los 
azúcares cubanos, como si no pudiera 
hacerlo cada productor por su cuenta. 
Yo no creo tampoco en escasez de 
dinero en el país para los gastos de 
refacción, ni en truts de refinadores 
confabulados con otras plazas para ba-
jar los precios; yo no creo sino en 
la competencia, en la abundancia del 
fruto; en la natural consecuencia de 
la ley de oferta y demanda. 
Piérdase la cosecha de remolacha es-
te año, y tendremos azúcar a siete rea-
les ; no habrá más remedio que pagarla 
así para el consumo mundial. En 
1906 se vendieron las últimas clases dé 
tabaco cubano a veinte duros quintal, 
y ahora valen a diez. En otros días, 
un tercio de primeras capas secas va-
lía seiscientos duros; hoy es difícil que 
valga doscientos. Desde que se cum-
plió la profecía de Rodríguez San Pe-
dro, y producimos capas a discreción, 
abarataron su precio, a la vez que en-
careció la forma de cultivo. Desde 
que se produce tabaco en todo el mun-
do, el nuestro, el más caro, lucha he* 
róicamente. 
El cultivo de la caña y la remola-
cha aumenta paralelamente al aumen-
to de consumo. La vida es aquí carí-
sima. Kindiendo tanto nuestros cam-
pos, habiendo terrenos en que la plan-
ta vive años, los colonos se mueren de 
hambre con el azúcar a tres reales. 
¿Qué ha de resolver el General Meno-
cal ni hombre alguno, para que el cam-
pesino pueda vivir con menos costo ? 
No es cosa de un hombre; es un pro-
blema intenso y complicado. 
Lo primero: reducir el presupuesto 
nacional, y el municipal, para poder 
rebajar el impuesto aduanero sobre la 
comida, la ropa y el calzado. Lo se-
gundo, facilitar el acarreo con muchas 
carreteras y caminos vecinales. Lo ter-
cero, como usted piensa, variar la for-
ma de cultivo; en vez de las grandes 
colonias de caña, los pequeños precios, 
en que cada agricultor viva de los 
frutos menores, un tanto independiza-
do de la tienda, para que la caña sea 
el medio de pagar la renta y liquidar 
con el médico y el sastre; el comple-
mento de la vida, y no como ahora la 
vida toda, desde el alquiler del terreno 
hagta el pan de cada día. Luego, Ayun-
tamientos menos exigentes, y cultura 
mayor del vecindario, para que sepa 
cosechar científicamente. 
Cuando el colono pueda dar su azú-
car a tres reales, la remolacha no po-
drá con nosotros. Y los refinadores 
nos lo comprarán directamente, sin 
Bancos ni agentes intermediarios. Di-
nero hay en Cuba cuanto se necesite; 
lo que falta es confianza política, se-
guridad en los negocios y garantía en 
la honradez ajena. Ni menos, ni más. 
J. n. ARAMBURU. 
PARA LOS NUEVOS T R A J E S de Ja eu-
taoión recomendamos a las damas el me* 
jor de los corsés por su comodidad y ele-
gancia; el corsé Eon Ton. Departamen-
to de ccrsés de El Encanto, Galiaño y San 
Pafael, 
L a h i s t o r i a d e C u b a 
Viene de la primera. 
lez del Valle, es que entre loe compra-
dores de tabaco se usa, para cortar los 
pies a un trapacero, decirle en cuanto 
se le conoce la mala fe o el engaño :— 
' ' Tú son Venancio.'' 
Pudiera suceder que a pesar de sus 
buenos propósitos, el lector advirtiera 
en la Historia de Cuba cierto sabor pe-
culiar que le obligara a decir al autor 
anónimo:—Tú son Venmció. 
A g u a d e S a n M i g u e l 
Completamente fresca y de absoluta 
j-ureza bacteriológica constituye una 
bebida deliciosa que inmuniza contra 
todas las enfermedades del aparato 
digestivo regularizando sus funcio-
nes y proporcionando la más perfec-
ta salud. 
Notas P e r s o n a i e s 
César Faes 
Este muy distinguido amigo, que 
ocupa en la Secretaría de Sanidad el 
cargo de Encargado del Despacho del 
Personal de Bienes y Cuentas de la 
Dirección con notoria competencia, 
acaba de obtener de la Audiencia, el so-
breseimiento libre de una causa cri-
minal qué se le instruyó, por falsa de-
nuncia hecha por un individuo con 
ánimo de perjudicar su buen nombre 
y reputación intachable. 
Con verdadera satisfacción consig-
namos esta noticia; que ha venido a 
ratificar el buen concepto que en 
nuestra sociedad disfruta el señor Cé-
sar Paes y Muro. 
Reciba por ello nuestra felicitación. 
CANDIDATOS SEGUROS 
Todos los excesós son malos. L a dedi-
cación constante al estud'o •• a la vida ac-
tiva de los negocios, así como el abu-
so de los placeres es de muy malos resul-
tados; Qos hombres que observan esa vi-
da son candidatos seguros a la Impoten-
cia. , 
Lo» sufrimientos y la abstinencia de los 
deleites camales llevan al bombre al mis-
mo estado de debilidad. 
Conocidas las causas que generalmente 
ocasionan la impotencia réstanos tan só-
lo advertir que ias pildoras vitalinas, co-
nocidas en el mundo entero devuelven al 
hombre el vigor de la edad juvenil sin 
perjuicios de ninguna clase para la saJlud. 
Muqhos hombres que se creían Incurables 
deben la salud que disfrutan a esas pil-
doras. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrlque y en todas las 
farmacias. 
LA SATISFACCION 
del encargo de su traje por medida se la pueden 
O F R E C E R muchos pero G A R A N T I Z A R 
solo esta su pasa 
" A M A DE J, VALLES" 
su visita nos permitirá mostrarle la colección de 
telas propias para la estación otoñal acabadas de re-
cibir de los grandes centros europeos y americanos. 
San Rafael e Industria 
R E M I T I M O S G R A T I S A P R O V I N C I A S E L C A T A L O G O I L U S T R A D O 
En Cárdenas 
HERIDO 
Dicen de Cárdenas que Emilio Re-
cusell le causó varias heridas en la 
cabeza de una pedrada a Antonio Lle-
ra, empleado de ia Red Telefónica. 
CESAimA 
Han sido declarados cesantes el 
Administrador de la Subalterna de la 
Renta, Ramón L. Quiñones y nombra-
do en su lugar a Víctor Quiech. 
. Q u é s e r a ? 
La prensa presta su atención en es-
tos días a un cierto signo de interro-
gación publicado en todas partes y que 
parece relacionarse con algún asunto 
de interés y transcedencia. 
¿ Qué será . . . nosotros lo ignoramos, 
pero se nos ha ofrecido la solución 
que tanto preocupa, para dentro de 
unos días. 
MAESTRO AGREDIDO 
Dicen de Col<5n que anoche fué 
agredido el maestro Enrique Lens 
por el Secretario de la Junta de Edu-
cación, Angel Valdés ¡Lorenzo. 
ASÜNTOSVARIOS 
UNOS LENTES 
ü n compañero nuestro bailase sin 
poder distinguir bien los objetos dis-
tantes porque se le han extraviado 
los lentes, olvidados donde no re-
cuerda. 
Iva devolución se encarece y será 
gratificada ó estimada con extraordi-
naria largueza de gratitud, si ésta 
fuere preferida. 
ENHORABUENA 
Nuestro estimado amigo y colabora-
dor el licenciado don José Fernández 
Llébroz. ha sido nombrado Jefe de 
Redacción del periódico " É l Tiempo" 
de Cárdenas. 
ACLARACION 
A l dar cuenta de la franca mejoría 
que en su gravísima enfermedad ha 
experimentado nuestro q iérido ami-
go don Jacinto Ayala, apareció por un 
eror de caja equivocado el nombre de 
su médico de cabecera que fué el repu-
tado doctor Grande Rossi. 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
VAPOR M O N I S E R R I T 
Este buque llegará a nuestro puerto pro-
cedente de Veracruz y <3oataacoalcoB el 
día 31 del corriente por la mañana y saldrá 
a las 4 de la tarde del mi&mo día para 
New York, Cádiz, Barcelona y Géno^a. 
E l equipaje de bodegas lo recibe gratis 
la lanoba '"Célebre Gladiator" desde las 
ocho basta las once de la mañana en el 
muelle de la Mácblna, 
Loe señores pasajeros tendrán a su di«-
posición desde las doce a las dos de la 
tarde en el mismo muelle de la Machina, 
al vapor remolcador "Auxiliar núm. 4," 
quien los conducirá a bordo del referido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana. 29 de Octubre de 1913 
MANUEL OTADUY 
£an Ignacio núm. 73. 
El sello de garant ía 
p a r a j l labaco cuIuihi 
•En la República Dominicana ha 
reconocido oficialmente com ^ 
ca comercial. 13laf-
El señor Pedro Mendoza G 
Encargado de la Misión de C u b ^ 
Santo Domingo, República D o w ' 5 
na, ha remitido a la Secretaría d"?' 
tado un siguiente informe, manifeL 
do que, cumpliendo las instrucia 
del doctor oriente, ha gestionado^6* 
escrito y personalmente, cerca 7 
aquel Gobierno, el reconocimiento 
mo marca comercial, protegida v ^ 
parada por las leyes nacionales 
pello de garantía establecida en Ú t£ 
públicc de Cuba para distinguir el t 
baoo alebadora que se destine a la 
portación. ex' 
Coo resultado de mis diligencia* 
de las buenas disposiciones del actní 
Gobierno dominicano, el señor p w 
dente de aquella República ha resuelu 
lo siguiente: 
"Ar t . lo.—Reconocer como m&m 
comercial, protejida y amparada pol 
las leyes nacionales, el sello oficial d 
garantía establecida por la Repúblic! 
de Cuba para el tabaco elaborado qu» 
se exporte de aquel país. 
Art. 2o.—El Representantes Diplo, 
mático de la República de Cuba en k 
República Dominicana tiene calidad 
para recurir ante las autoridades d« 
a República en solicitud de protección 
para la mencionada marca 0 sello ofi, 
cial que se reconoce para la presenta 
resolución. 
Rejístrese, publíquese y comunique 
se. 
Dada en Santo Domingo, capital drf 
la República, a los 15 días del mes da 
Octubre de 1915; Año 70 de la Inde-
péndeneia y 51 de la Restauración, 
Firmado: j . Bordas V.—Refrendada! 
Firmada: E . Montes de Oca.—Secr̂  
tario de Estado, de Fomento y Como, 
nicaciones interino." 
CONSTANTÍNÓ O 'ALMEIDH' 
E&ta es la marca de vinos de Oportoi 
«más acreditada: Constantino D* Almeida 
Los vinos de la citada marca tleneii 
fama en todo él mundo. Son los que to-
man Jas personas de gusto, 'los que sa 
precian de tener buen paladar. 
E l Vino Óporto Constantino es ricoi 
como ninguno: ¡es el rey de los Tinos! 
E l Vino Porto Quina es suave, delicio-
so y fortalece mucho. Insuperable para 
los anémicos y convalescientes. 
Las cajas de estos vinos contienen vâ  
liosos y rttiles obsequios. 
¿Quieres nacer nuen papox 
con un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granel? 
Pues en San Rafael 
por la parte de Gallado 
encontrarás mano a mano 
las telas de fantasía 
que Inclán y la Coropafite 
ofrecCTi al narooulano. 
PROFESIONES 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
Cáledratioo de la Universidad 
GARGANTA. NARIZ YOID0S 
PRADO NUM. 38 DE 12 a 2 todoá 
los días excepto ios domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y vierm» « 
las 7 de la mañana. 
3451 Obre.-l 
DR. GABRIEL M . LARDA 
Nariz, garganta y oídos. Especiaiist» 
del Centro Gallego y del Hospital Nume-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Raw»1 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 eo 
tre B y C , teléfono F-3119. t , 
3475 oct.-i 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga 7 
parax:10n d« la orina de cada rlft6n ^ 
uretroscopios y cistocoplos más m°de" 
CeusuUna en Neptnno níkm. 61, b«J«»% 
de 4V4 a SM:—Teléfono F-1354. 
3483 Obre.-i_ 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfox»? 
Obre.-l 
P E R D O M O 
A—7347 
D R . 
Vías orinar ias. Estreches de i - j . 
Venéreo. Hidrocele. Sífliis tratada 
Inyeoolón del 606. Teléfono * * * * * 





D E L DR. R. D. LORIE 
EJ remedió ma« rápido y seguro en 
realOa de la gonorrea, blenorragia* ^ 
Mancas y de toda clase de flujos v B̂#A 
tlguoa qu« sean. Se garatiíiza n» 
•strechei. Cura positivaments. 
Ds venta en todas la/» rarmaci»*- * 
3499 o 49 9 
DOCTOR CALVEZ GULILEJ 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS & 
MINALES. - E8TERILIDADl.-rg 0 
NEREO. —SIFILIS Y HERNIA*5 
QUEBRADURAS. J , a 8 
Consultas de 11 a 1 y oe 4 a 
49 HABANA 49 % 9 
Especial para los pobres de ^ ^ . 1 
3548 — 
D r . B . O y a n u n 
sífilis d» Jefe de la Clínica de venéreo y ^ cen 
la casa de salud "La Benéfica, 
plicaci^ 
Intravenosa del nuevo C06, por 8 
tro Gallego. 
Ultiiro procedí? ^ento en J» %ies 
CONSULTAS DE 1 A 
OFICIOS NUMERO 16, AL(11..<>,i| 
3451 
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PAGINA TRES 
Palacio 
VISITA DE CORTESIA 
Esta tarde, a las cuatro y media, re-
cibirá el señor Presidente de la Repú-
blica en la quinta Durañona, Maria-
nao, al Comandante del cañonero "Za-
ragoza", que acompañado del Encar-
gado de Negocios de Méjico, señor Ná-
•jpra, irá a saludarlo. 
A DESPEDIRSE 
El viernes, a las doce y media de 
]a mañana irán a Palacio para despe-
dirse del Jefe del Estado, los Encar-
dados de Negocios de Cuba en Panamá 
v Costa Rica, señores Rafael Gutié-
rez Alcaide y Joaquín Alsina, respec-
] tivamente. 
EL PíRESIDENTRE . 
Próxiraameníte a las once de la ma-
ñana de hoy, comunicaron telefónica-
mente a Palacio, desde la residencia 
veranieg-a presidencial "Quinta Du-
rafíona,,, que el General Menocal, 
Presidente de la República, ha'bía de-
sistido, en vista de la inclemencia del 
tiempo, de trasladarse a la Habana, 
para acudir a su despacho. 
STOPEN&IOiN DÍE AUnDHENlCIAlS 
Con |.al motivo, se suspendieron, 
para el viernes, a las horas a que es-
taban concedidas, las audiencias se-
fíaladas para la mañana de hoy, reti-
rándose los visitantes que en gran nú-
mero habían ocurrido a la casa presi-
dencial. 
\ l - D m \ m V DÍPLO-
mftTPCA TR ANíSPERilD A 
•La audiencia señalada para hoy al 
Encargado 'i-1 Negocios de la Repú-
bliea de Santo Domingo, que había 
de hacer ontrega al General Menocal 
de una carta autográfica del Prcsi-
Ápnte de su nación, ha sido transferi-
da, por igual motivo para el viernes 
a las 11 y media de la mañana. 
IM.'ANTA HíD(RO-ELECTRLCA 
por Decreto Presidencia, firmado 
.-i propuesta del Secretario de Obras 
Públicas ha sido autorizado el señor 
Ossorio para instalar una planta hi-
droeléctrica en Pinar del Río. 
MpÉIDDB DEGA'LIZADO 
A propuesta de! Secretario de 
Obras Públicas, ha firmado el Presi-
dente ríe la República un Decreto de-
clarando legalizada la existencia de 
un muelle fie la "Cuban Co." en 
Manzanillo. 
TANQUES LEGALIZADOS 
También, por Decreto Presidencial 
se ha reconocido la existencia ^egal de 
unos tanques en Guayabal a la^'San 
Francisco Sugar Co." 
_ J R.EDilTO DiE 25.000 PESOS 
A propuesta del Secretario de 
Obras Públicas ha fírmado el Presi-
dente, de la República un Decreto 
concediendo un crédito de $25.000 pa-
ra cubrir las ateneiones de la Junta 
de Puertos. 
LA OCHM'ISíON DEL ROQUE 
El doetoi' José K. Villalón, Secre-
tario de Obras Públicas; nos informó 
p?1a mañana en Palacio, que 3ra ha-
bía regresado de Máximo Gómez, Ma-
tanzas, la Comisión de Ingenieros del 
Departamento a su cargo que fué a 
realizar determinados estudios técni-
cos, sobre el terreno, del Canal del 
Roque, donde permaneció cosa de 
dos meses. 
Agregó el doctor Villalón, que aún 
no había terminado su cometido la 
Comisión y que, por lo tanto, no ha-
bía rendido informe aún: 
ElL AOÜA EIN SANTIAGO 
El doctor Vilallón, habló también 
esta mañana, a preguntas que le hi-
cieron los reportera, de la situación 
de Santiago de Onba con motivo del 
comfMcto del agua. 
Declaró que, efectivamente, era un 
grave conflicto y que, sus esfuerzos 
han logrado éxito habiendo ordenado 
el Presidente de la Repiilblioa, como 
resultado de sus gestiones, la situa-
ción de un crédito en la Tesorería Na-
cional, para responder a los gastos 
que ocasione el bombeo del agua de 
los tanques del Jlío San Juan. 
UNA PETICION JUSTA 
El Presidíate de la "Lawton Child 
Limited Co" señor Joaquín Miranda, 
ha soliciíado audiencia del señor Se-
cretario de la Presidencia, doctor Ra-> 
fael Montero, para ver de entrevistar-
se con el General Menocal, a fin de pe-
dirle le sea concedido permiso para 
construir la-s aceras del frente de los 
edificios que en la cuadra de la calle 
O'Reilly comprendida entre Mercade-
res y Tacón, ocupan los establecimien-
tos de "Charles Blasco" y Café Res-
taurant " E l Correa", y sus propias 
oficinas, las que se encuentran en mal 
estado, pues con motivo de la próxi-
ma legada de los "turistas" america-
nos, dichas casas son muy visitadas. 
CONSEJO EXTRAORDINARIO DE 
SECRETARIOS. 
Por causa de encontrarse terniinado 
ya el Mensaje Presidencial a que alu-
dimos en líneas anteriores, mañana 
jueves, se reunirá en la "Quinta Du-
rañona" el Consejo Extraordinario de 
Secretarios de Despacho, bajo la pre-
sidencia del General Menocal, para 
darle lectura. 
El Presidente de la República ya 
lo ha leído hallándose satisfecho del 
mismo. 
En el Mensaje expresado se hace 
una suscinta memoria de la labor ad-
ministrativa realizada por la Presi-
dencia y los distintos Departamentos 
del Estado, desde la toma de posesión 
del Gobierno, y además se repiten las 
recomendaciones hechas al Congreso en 
Mensajes anteriores con motivo de las 
legislaturas extraordinarias que fueron 
convocadas durante el receso de ambas 
Cámaras. 
También se recomienda al Congre-
so, la adopción de distintas leyes rela-
cionadas con la marcha de los Depar-
tamentos gubernamentales. 
Muerte de un vicecónsul español 
Caimanera, 29. 
A la una de la madrugada de hoy 
ha fallecido en Guantánamo, don Ma-
merto Infanzón, vice Cónsul de Espa-
ña. 
Su muerte ha sido generalmente 
sentida. 
iEl entierro del señor Infanzón se 
efectuará lioy. 
E l Corresponsal. 
Con mangas forma gabán 
CLASE 
tela goma negra .„ 
color, muy ligera 
H negra 
i, color „. 
i, color. „ , 
<i ,, seda _ 
(Mandamos por correo muestras de las telas) 
Con esclavina 
CLASE OROE. 
tela negra „ $ 12-72 
m 15-90 
21-20 
n _ 26-50 
•i . i especial ol-SO 
• • se"a 31-80 
• . especial _ .TT-IO 
color ; 26-50 
negra ligera 26-5U 
pARANTTZÁMOS su buen resul-
lano de los pstilos 6. 7. 10, 11, 12, 13 
r W especialmente la clase 7 y 12 















L a M a r i n a d e L u z " P e l e t e r í a 
* * O H T A l E S D E ^ U Z . E S T I U Y C O T . 
E L t i e m p o y — K Q » 
•La -lluvia pertinaz que se ha pre-
sentado de^de hace tres días obedece 
a ama depresión atmosférica del sud-
oeste de la Habana. 
El 'barómetro no acusa estado algu-
no dle violencia en el viento. Las nu-
bes del noreste siguen pasando muy 
cargadas. 
•Xo se ve todlavía el termino de esa 
acción luviosa, pero es probable que 
no dure ya mucho. 
Según cartas recibidas de Vuelta 
Abajo, estas lluvias son beneficiosas 
para la cosecha del tabaco. 
Octubre 29 a las 10 a. m. 
El centro de la perturbación se halla 
actualmente por el canal de Yucatán 
y no parece que tenga gran intensidad. 
Las condiciones del tiempo aquí indi-
can que se nos aleja. En Pinar del 
Río a las ocho a. m. de hoy, reinaba 
viento fuerte del S.O. y tiempo llu-
vioso. 
Luis G. Carhonell, 
Director. 
NECROLOGIA 
Doña María Fuentes de Benítez. 
Ayer dimos la triste noticia de que 
nuestro distinguido y estimado ami-
go el -conocido comerciante de esta 
iplaza, d!on Rafael Benítez Martínez, 
ha pasado por el dolor inmenso de 
la pérdida de su amante y virtuosa 
esposa, doña María Fuentes. 
Señora toda bondad, madre ejem-
plar, esposa modelo, ha dejado en el 
hogar de los suyos la huella indeleble 
de su paso por el munido y será llo-
rada externamente, porque eterna será 
la influencia de las bondades y ter-
nuras repartidas por la digna dama 
durante su vida entera. 
Ayer tarde a las cuatro y media, se 
efectuó el triste acto de la conducción 
del cadáver id'esde la calle de San Ra-
fael número 132 hasta el cementerio 
de Colón, y fué una verdadera mani-
festación de duelo. 
Ratificamos a nuestro estimado 
amigo don Rafael Benítez y a sus hi-
jos Antonio, Rogelio, Ramón, Rafael, 
Rosalía, Oustavo y Juan, nuestro 
pésame más sentido. 
Dios haya acogido en su seno a la 
virtuosa y caritativa dama. 
¿Cerveza "Tropical?" Bien 
"¿Tívoli?" Pues con franqueza 
mi querido Don Senén, 
Si está usted sano, cerveza, 
y si está enfermo, también. 
C o m p l a c i d o s 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
Pequeño escándalo 
ENTRE UN GUARDIA RURAL Y 
UN PAISANO 
La Secretaría de Gobernación ha te-
nido noticias de que en momentos de 
'encontrarse anoche presenciando una 
función cinematográfica en el "Jardín 
las Villas," en Villa^lara. varias seño-
ritas de aquella sociedad, una de el las 
fue insultada por el señor Man-ie! Ve-
rea González, quien fué requerido en 
el acto por el guardia rural Feliciano 
Prieto, que sé hallaba al lado del se-
ñor González. 
Con tal motivo, entre el señor Gon-
zález y el guardia referido, se entabló 
lucha de la cual resultaron lesiomdos 
ambos. 
Enterados de lo que allí ocurría va-
rios rurales que se encontraban cerca-
nas concurrieron al cine, y sacando sus 
machetes tomaron parte en la co"lien-
tía, con lo cual se produjo la consi-
guiente alarma entre los concurren-
tes. > 
A causa de la refriega resultó lesio-
nado el joven señor JVxse Chirino. 
El juez correspondiente entíeiide en 
este as-unto. 
Foga de un preso 
DEL VIVAC DE AGUACATE SE 
FUGA UN DETENIDO, QUIÉN 
POCO DESPUES FU-E 
CAPTURADO 
En la Secretaría de Gobemaci m se 
ha recibido un telegrama del Alcalde 
municipal de Aguacate, señor Rodrí-
guez, dando cuenta de que en lavS pri-
meras horas de la mañana anterior se 
evadió del vivac do dicho pueblo, vio-
fóntajudo al efecto las tablas del techo¡ 
el detenido Manuel Pérez Carbaljo. el 
cual fué capturado a la una (¡k la tar-
de por el Jefe de la policía de armella 
localidad en la finca "Sandoval," del 
término de Madruga. 
Por manifestaciones del fugado se 
sabe que le auxilió en su fuga José 
Antonio Alvaroz. el cual fué detenido 
también. 
Los Grandes Almacenes de 
Ropa y Sedería "LA OPERA" 
CIERRAN sus puertas los días 29 y 30 
con el único fin de hacer grandes rebajas de 
precios en todas sus mercancías, para nacer 
importantes reformas, cuyos planos exhibi-
mos en nuestras vidrieras 
"LA OPERA" 
Galiano y San Miguel. Teléfono A-4548. 
Reapertura el día 31, con inmensas sorpresas. 
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Caja de Ahorros 
del "Centro Gallego" 
El Juzgado Corre-ccitmal dicta senten-
cia, condenatoria contra sms gratní-
tos acusadores. 
A las tres dé la tarde de ayer, se 
celebró en el Juzgado ('orreceional de 
la PrimerH Seeeióu, el jnioio 'por -in-
.iurias gjrayes a los Direetcre» rio la 
Caja de Alim-ms de los socios del 
"Centro Oajlego" de la Habana, pu 
blieadas en e'l semanario ''U-aliidn 
Oráfiea," habiendo sido oomlenados 
los dos nnlore-s de dieh'as injurias a 
pagar una multa de '100 pesos mone-
da oficial cada uno. 
para que se procediese a la averigua-
ción de lo denunciado, iniciándose el 
oportuno expediente. 
Según hemos podido informarnos, 
el empleado a quien se acusa se nom-
bra Octavio Hoyos, y tenía a su car-
go el servicio de petrolización de ino-
doros, lavaderos y demás servicios, 
en el barrio de los Sitios. 
De las informaciones practicadas 
para saber lo que hubiese de cierto en 
la denuncia a que nos referimos, apa-
rece que desde hace cerca de un año 
y en casi todos los establecimientos 
7no ya del barrio mencionado, si no 
de casi toda la capital, el referido Ho-
yos se venía presentando en su calidad 
de inspector, gestionando el asunto 
porque se le acusa. 
La Secretaría de Sanidad se en-
cuentra con que muchas personas del 
comercio se niegan a prestar decla-
ración, temerosas de ¿< echarse un ^ene-
migo" según dicen." 
A estas líneas de "La Lucha" agre-
gn ' E l Comercio" lo que sigue: 
Vn pequeño comentario. 
"Queda complacido en todo el bata-
llador diario. Pero como tenemos por 
costumbre no hacer nunca afirmacio-
nes inexactas, y mucho menos que re-
sulten calumniosas, debemos decir, en 
obsequio de la verdad, que desde hace 
algunos meses llegaron también a nues-
tra redacción, noticias idénticas a las 
acogidas por el Diario de la Marina 
y que pudimos comprobar, no publi-
cándolas porque creíamos que con ello 
se mermaría el justo y merecido cré-
dito de que goza "Cuba." 
" Y no se nos ocurre más sobre este 
particular como no sea lamentar el in-
cidente por lo que pudiera perjudicar 
al apreciable colega." 
LOS SUCESOS 
A/BANOONO 
Valentín Díaz Alonso, vecino <ie Consu-
lado 87, denunció que bu esposa Petra 
Lapice Robles, consLantemente abandona 
el domicilio conyugal volviendo cuando le 
parece, no tjueriécdole obedecer a pesar 
de 'los consejos y reprensiones que la ha 
hecho. 
EMBRIAGUEZ 
E l vigilante 1213, detuvo en el Parque 
de la Punta a Rafael Sevillano Valdés. por 
estar promoviendo un fuerte escándalo y 
encontrarse en completo estado de embria-
guez. 
Fué remitido al vivac. 
MORDIDO POR UN P E R R O 
En el centro de socorros del primer dis-
trito, fué asistido Ramón Avila Montes de 
Oca, vecino de Basarrate 19, de una heri-
da producido por mordedura de perro en 
el antebrazo derecho, la que dice le oca-
sionó un perro blanco con manchas ne-
gras, al ir a buscar a la casa Blanco 6, al-
tos, un barril de laguer vacfo, ignorando 
a quién pertenezca el can. 
LESIONADO 
Carlos Fernández Tirado, vecino de 
Animas 58. fué asistido en el centro de 
socorros del primer distrito, de una her:-
da punzante en lá' planta del pie derp-
cho. la que se ocasionó al clavarse una 
puntilla que había en una tabla. 
RIÑA 
E n Trocad ero y Monserrate fueron dete-
nidos por estar en^reyerta, por el vigilan-
te de Obras Públicas número 50. los obre-
ros José Reyes Peña, vecino de Larapa-
rilla 20 y Daniel Parias Pruna, de Mon-
te 157 
Ambos se hallaban lesionados. 
MAX/TRATO 
El vigilante número 15, presentó en la 
•tercera estación de policía, a Rafael Olier 
Flgueroa, vecino de Consulado 63, por ha-
llarlo en el ¡portal de su casa en actitud 
de reyerta con Manuel Lozada Vila, del 
mismo domicilio. 
Este último lo acusa de .haberle dado 
una bofetada en aquel lugar, porque re-
qulrió a un hijo para qu« no ensuciara 
el comedor. 
E l acusado dice que le pegó la bofetada 
a Lozada porque éste trató groseramente 
a un hijo suyo de tres años é insultó a 
su esposa Margarita Rodríguez. 
E l vigilante le ocupó a Lozada un ado-
quín en las unanoa; 
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Viene de la primera plana 
'La señora de Lyon volvió en busca 
de sus prendas unos diez minutos des-
pués de haberlas dejado, y ya no las 
encontró. 
Entonces se marchó a su camarote, 
v ayer martes, por la mañana, dió 
cuenta de lo ocurrido al Capitán del 
barco, Mr. Knight, refiriéndole que 
mientras se lavaba las manos había 
entrado en la "toilette" otra pasaje-
ras también de primera clase y de na-
cionalidad americana, 'la cual estuvo 
hablando con ella,, pareciéndlole notar 
que se fijaba mucho en sus sortijas. 
Sosjpecha, pues, de esa americana, 
la señora Lyon, por la circunstancia 
apuntada, si bien confiesa que aque-
lla se marchó antes que ella. 
Ayer, martes, cuando circuló entre 
el pasaje la noticia de la desapari-
ción de las prendas, dice la señora 
Lyon que se le presentó la americana 
de referencia diciéndole que otra pa-
sajera, americana también, había en-
trado en la "toilette" media hora 
después, próximamente, de haberse 
•marchado ella. 
Esta confidencia que expontánea-
mente le 'llevó la americana que se f i -
jaba en sus prendas, la juzga la seño-
ra'Lyon como indicio de complicidad 
entre dais dos. 
La señora Lyon envió entonces un 
aerograma al Jefe de la Policía So-
creta para que registrara el pasaje, 
del ' ' H a v a m i " ' ánteá de desembarcar, 
y esta mañana, cuando fondeó en ba-
hía el ''Havana,'* Gueron a bordo cua-
tro detectives y el capitán de la Po-
licía del Puerto con idos vigilantes. 
Así que manifestó la señora Lyon 
a la Policía sobre qjaiénés reeaían sus 
sospechas, la policía pasó a registrar, 
mediante la autorización del Capitán, 
los camarotes de las dos americanas, 
una de las cuales venía acompañada 
de una amiga. 
Las americanas protestaron enérgi-
camente, pero al fin accedieron, no 
hallando la policía las prendas que 
buscaba. 
Ya en tierra, las tres americanas 
fuerou registradas por \ ¿ [uspectó-
ra (it* equipajes señora Rosa María 
ÍRi&mirez, sin que se les ocuparan las 
sortijas en cuestión. 
La Policía del Puerto levantó el ae-
ta oportuna, dándole cuenta al Juez 
de Instrucción d'e la Sección Primera, 
a dispodeión del cual Jfoeron puestas 
las tres aeiiaadij, 
Estas, que «e estiman atropelladas, 
han anunciado que reclamarán per 
medio del Conaul de su nación a la 
señora Lyon que las acusa. 
' l a M a n z a ff 
£ E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
EXCURSBON M A T A N Z A S 
DOMINGO 2 DE N6VIEMBRE.—Sale de la EstaciflB C8i-
trai a las 8.40 a m. y de Cambute (Caasabacaa) a 
las 8.58 a. m.i ragresanda de Matanzas á lás 4.50 
p. m. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
-50 
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Gran dulcería y pa»telería. 
I-íOS peclidoe a donücüio de ramillef.es, 
dulces finos, salvillas, etc., etc., serán ser-
vidos en el acto. 
Kl despacho está atendido por bellas 
señoritas. 
Todo el que haga una visita a esta nue-
va casa, saldrá complacido. 
Bemaza 21, entre Obrapía y Lampa-
rLHa. 
O '¿668 3^3? O. 
L l e g a d a d e u n 
ex m i n i s t r o 
Viene de la primera página . 
tado de sn salud no le permite ipasaí 
log «crudos inviernos europeos. 
Bl señor ¡Kamón Zanetti, Cónsul de 
Bélgica en 3Iatanzas y hermano de 
nuestro Cónsul en Rotter-dlam, señor 
Antonio B. Zanetti. 
'El caballeroso Ag-ente General de 
la Ward Line en la Habana, Mr. "Wil-
liam Harry Smith, y su joven esposa. 
El señor iFrancisco Montalvo, su 
esposa y sus hijos Julia y Francisco. 
El eomerciante de esta capital don 
José M. Otero, de la firman Fernán-
dez, Valdés y Compañía. 
El joven Francisco Angones, de*! 
almacén de tejidos "La Casa Gran-
de," de los señores Inclán, Angones y 
Compañía. 
Don Francisco Pemas, comisionis-
ta establecido en Nueva York que vie-
ne a la Habana en viaje de negocios. 
La señora Amelia F. de AndHcaín 
y sus hijas Estrella, Dolores y Ma-
ría. 
El comerciante importador de an-
tomóriles señor Generoso Canales y 
señora. 
El ingeniero Andrés V. Chacón, y 
el señor Angel Duran. 
'Las señoritas Leonor y Carmen Fí-
gderedo, hijas del Tesorero General 
de 'la República, señor Fernando Pi-
gueredo Socarras. 
El comerciante francés señor Josí 
Francisco Gil. señor Podro M. Gonzá-
lez, las señoritas Blanca García y Jo-
so Pina de la Oz y el estudiante Carlos 
Cardines. 
\ • Los señores Sergio González, Os* 
car S. Hernández. Alfredo L. Hey-
•(vrieh, Rufino Martínez, Vicente Pé-
rez, y Aurelio Llata, dueño del alma- , 
céu de quincalllería "La Tijera." 
La señora Sil vina V. de Meneses « 
hija. 
El joyero de Matanzas don Alfre-
do Esquerre. 
El banquero ingles, residente «Eft 
Puerto Rico, Mr. Charles C. Pmeo y i 
familia, que se dirige a Matanzas. 
Señorita Matilde Panellas, señorita 
Berta Pina, Franklin B. Romero, Fe-1 
Upe Rodríguez, Eduardo Fojo e hi-j 
ja, el_ ingeniero señor Gabriel Román 
y señora, Celestino Rodríguez, y su 
esposa, la señora Carmen €. Rodrí-
guez, señora Silvia A. de Veranes, se-
ñora Carmen D. Venido y btros. 
O H FRIA 
Loe observatorios niete-reológ-lcoft de é s -
ta -capital auimclau para dentro de .breve» 
días una ola de frío de anarcada lutenst. 
dad y eeibre todo que ofrecerá la ipairttou' 
larida-d de ser de muy langa duración, puea 
lae eonrientea fríaa de el Norte traen una 
fuerza euperior a Ja de otros años. 
Para recibir dignamente a este esíperado 
visitante se han apresurado Jos señorei 
F. Codlía y Fuentes a poner a la venta 
en sus acreditadas eoinhrereríaa de Obis-
po número 92 y "El I^azo de Oro" (Man-
zana de Gómez) Jas últrmafl novedades ei 
so-mbreroe de castor para caballeroa, 
son una verdadera exposición de «rt« • 
buen gufito, 
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DECENARIO GALLEGO 
La Coruña, octubre U . 
Conclusión 
Se suspendió la investigación del 
tnibauelo de la isla de Toralla, haata 
la primavera próxima. Entonces se 
proseguirán las excavaciones no sóln 
allí sino en la corona de un castro 
E l <?+ro descubrimiento fué en la pa-
rroquia de Gonzar, Ayuntamiento del 
Pino, y en una finca de don Joaquín 
Castro, de Santiago. 
Consiste en un modelo rarísimo de 
^modins" medida romana para ári-
dos. Es de cobre, muy bien conserva-
do, con una inscripción latina en que 
se dedica a los emperadores Graciano, 
•Valentiniano y Valente. 
También don Cándido Garabal, ar-
ftkta santiaguéa que se halla trabajanr 
jdo en algunas iglesias de la provincia 
iáe Orense, ha descubierto en la parro-
qnial de Carballeiro dos preciosos cua-
dros, uno de los cuales es de 1717 y 
obra del pintor italiano Ducas Castel-
(vi, y representa al Salvador con la cruz 
B cuestas caminando hacia el Calva-
rio. 
' El otro cuadro, también del siglo 
X V I I I y de superior mérito, tiene la 
figura de la Virgen con el Niño Jesús 
en los brazos. 
(—El número total de alumnos ma-
triculados en los centros docentes de 
Santiago, por enseñanza oficial, as-
ciende a 1,471. 
—«Se está estudiando el trazado del 
camino vecinal que de Ames conducirá 
a A'gua Pesada. 
También el Ayuntamiento de Ames 
P a r a la mesiVEspEDfll 
A G U A R I C A B A L . 
L Ideal de las bellas es 
ver la reproducción (¡el 
de sus encantos.;::;:: 
POR E S O LA F 0 T 0 6 B A F U 
P R E F E B I D * DE TODAS U S 
DAMAS DISTINGUIDAS es 19 
C o l c m i n a s y Cía . 
EN SAN RAFAEL 32 , 
® 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. 
Se hacen varias pruebas 
para elegir. 
^ ¿ J 5 £ N JABÓN 
"LA FLOR" 
R i H1£L R£ VA^A 
H A B A N I A ^ | 
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acordó solicitar la instalación de una 
oficina telefónica en combinación con 
el telégrafo. 
—En una de las bodegas que tiene 
en su finca de Mariüamansa (Orense) 
el almacenista de tejidos don Alfonso 
Junquera, ocurrió lo siguiente: Her-
vía en las cubas el vino de la actual co-
secha; vigilando ésta* se hallaba un 
criado. De pronto reventó mía cuba, la 
tapa de la misma alcanzó al criado, de-
jándole en tierra desvanecido. 
Efecto de los gases que comenzaron 
a inundar la bodega se hubiese muer-
to el infediz, si otro hombre, providen-
cialmente, no acudiera en su ayuda. 
El vino de la cuba se perdió, ascen-
diendo su coste a 1,500 pesetas. 
—Ha fallecido en La Coruña, siendo 
su muerte muy sentida, la bella, sim-
pática y joven señorita Lola Díaz Man-
reso, bija de nuestro distinguido ami-
go, el oficial lo. de la Diputación pro-
vincial don Indalecio Díaz Teijeiro. 
El entierro de la distinguida joven 
fué una verdadera manifestación de 
duelo, en el que figuramos nosotros in-
vitados por la familia, a quien nos une 
estrecha amistad. 
Don Indalecio Día^ Teijeiro, que 
posee vínculos de estrecho parentesco^ 
con el distinguido redactor del Diario 
de la ^Marina, don Ramón Armada 
Teijeiro, es uno de los caballeros más 
apreciados 4e La Coruña. 
Por eso en esta triste ocasión todas 
las clases sociales coruñesas le testimo-
niaron su aprecio. 
—Las fiestas de San Froilán celebra-
das en Lugo, resultaron brillantes, a 
pesar del mal tiempo. La tradicional 
leria fué concurrida. El concurso de 
ganados, como no podía ser por menos, 
excelente y curioso. 
—Yo he escrito en La Voz de Gali-
cia de ayer: 
"La musa gallega, adormecida so-
bre los laureles de los grandes poetas 
muertos, apenas si de año en año tie-
ne un breve despertar que nos propor-
ciona el placer de leer poesías de Pon-
dal, de Noriega Várela, de Rey Soto, 
de Pranciesca Herrera... 
"Por esta tierra se ha casi aniquila-
do la estirpe de los poetas de fibra, 
de los que cantaron en estrofas viri-
les, de los que llevaron en patéticos 
versos, de los que rieron zumbones en 
con tinos" intencionados, loaron a ¡La 
patria, olvidada por sus hijos podero-
sos, y auguraron un porvenir de ven-
turas para ella. 
"No obstante, surge, lejos de Gali-
oda, al otro lado del Océano, por don-
de tantos compatriotas suyos se han 
ido, con lágrimas en los ojos y espe-
ranzas en el alma, en la capital de Cu-
ba, un poeta gallego, un admirable so-
netista. 
"No hemos recibido su libro, el libro 
de Ramón Cabanillas, este poeta que 
pinta deliciosamente paisajes galicia-
nos con el vivo colorido del que pasara 
a los versos las impresiones reales y po-
lícromas, fijadas en la retina al con-
templar la vida gallega. 
" Como a algo extraño, a algo resuci-
tado, suenan los sonetos que Ramón 
Cabanillas incluye en la serie de "Pai-
saxes" de su libro No desterro." 
A Cabanillas solo, a nuestro ver, le 
falta una cosa: conocer bien el léxico 
gallego. Y debe procurar estudiarlo, 
porque a nuestra tierra le hace falta 
un gran bardo, ahora que resurge ma-
terialmente. 
Por lo demás, Cabanillas es un ex-
celente poeta. 
—El jefe de los radicales españoles 
don Alejandro Lorroux fué objeto en 
Pontevedra de una estrepitosa silba 
por parte de sus propios correligiona-
rios. 
La causa de ella fuá la siguiente: 
Lerroux al llegar a la ciudad de la Pe-
regrina en vez de acompañarse de los 
radicales se acompañó de otra clase ífl 
republicanos. 
Los radicales pontevedreses, por lo 
mismo, se separarán de su partido. 
Lerroux, tomará asiento en su mag-
nífico automóvil, se encogerá de hom-
bres, requerirá un buen veguero, ca-
lará el chapeo, iráse.. . y no hubo na-
da, 
—Falleció en Betanzos don Enrique 
Gómez Pándelo, secretario desde hace 
muchos años del Juzgado municipal de 
aquél término. 
—La campaña que en pro de la cons-
trucción del ferrocarril Coruña-Car-
ballo-Corcubión-Santiago inició "La 
Voz de Galicia," ha despertado gran 
entusiasmo en las comarcas interesadas 
en ?1 asunto. 
De llevarse a la práctica, como se lle-
vará, están de enhorabuena, Corcu-
bióu, Cée, Camota, Dinubria, Mugia, 
Camanñas y Finisterre: la papte más 
occidental de España, y una de las más 
trabajadoras y ricas. 
Nuestro querido amigo el joven v 
culto abogado de Corcubión don Ale-
jandro Lastres, trabaja activamente el 
particular. 
- - E l fallecimiento del Primado de 
las Españas, Cardenal Aguirre causó 
en Lugo gran sentimiento! Cuando fué 
obispo de aquella diócesis dotó a la 
ciudad del Sacramento!—que ditó su 
nombre a una calle-<íe obras tan nota-
Dles como el nuevo seminario conciliar. 
—Falleció en Las Puentes el pun-
donoroso primer teniente de infantería 
don Vicente S ôane Rodríguez. 
—En Devesos, Ortigueira, se ha sui-
cidado don José Soto Penabad, pegán-
dose un tiro en la sién derecha. 
—Parece, y ello es halagüeño, que 
pronto se llevará a la práctica la idea 
de construir un tranvía eléctrico de Fe-
rrol a Jubia y Neda. 
Según se dice ya se firmó la escri-
tura notarial entre don Francisco Bar-
cón, representando al grupo de accio-
nistas de Ferrol y Jubia y la sociedad 
"Hispano Belga," para la constitución 
de una sociedad anónima. 
—El diputado a Cortes por Orti-
gueira nuestro querido amigo don 
Alonso Gullón y García Prieto ha bi-
cho una visita a su distrito de Orti-
gueira. Se le hizo un cariñoso recibi-
miento. 
—Se verificará en breve la elección 
parcial de diputados provinciales por 
Nova-Muros y Ferrol-Ortigueira. Por 
este último punto presenta su candida-
tura don Manuel Sandomingo. 





Ha fallecido en Tánger, donde r«s:' 
día hace muchos años, el acuareliíU 
reusense, José Tapiró, compriñero íuti 
mo de Marianao Fortuny y de Tomás 
Moragas. Adorador del primero, subr 
yugado por él, siguió la escuela pietó. 
rica de su paisano. 
No obstante su avanzada edad—-ha 
muerto a los ochenta años—seguía cul' 
tirando su procedimiento favorito, v 
son en gran número las obras suyah -̂ Uf 
se guardan en galerías p.iiticulares y 
<ni museos, tanto de nuc-stro continen 
te como de América. Cuantas acua-e-
las mandaba a Londres, eran inmelia 
tamente adquiridas. 
Eq Tánger poseía un taller suntuo-
so, y en él encontraban cariñosa aco¿i-
da cuantos catalanes visitaban aquelU 
ciudad. 
Se preparaban varios actos con mo-
tivo de la asamblea de diputados pro-
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OIGON Y HERMANOS 
que corren gratuitamente con todo 
lo necesario para el embarque, sin 
cobrar nada de exceso, facilitan in-
formes valiosos, embarcan grátis el 
equipaje, expiden giros a todas par-
tes del mundo y cambian toda clase 
:; :: de monedas extranjeras :: :: 
Se atiende con esmerada solicitud todos los 
encargos recibidos por correo de clientes del 
:: :: :: interior de la Isla :: :: 
BILETES DE LOTERIA EN TODAS CANTIDADES 
SE COIWIÍ PREMIOS POk IHOD CO DESCUENÍO 
C 5335 t 2 t 2-4 
îqciale? y 8 Cortes, que debía tener 
lugar el día 24, para tratar del proyec-
to de Mancomunidades. 
Eu principio se traté de obsequiar a 
lo» diputados provinciales que a la 
asamblea concurran con un concierto 
d« gala en el "Orfeó Catalá" y cou 
una jira campestre en el Tibidabo o 
en Montserrat. 
También se proyectaba por los dis-
tintos partidos políticos de Barcelo-
na, obsequiar a sus respectivos diputa-
dos provinciales que concurran a la 
magna asamblea. 
Probablemente se reunirán en el Pa^ 
lacio de la Generalidad, con motivo de 
la asamblea, los noventa y seis diputa-
dos provinciales de Cataluña, o sean 
veinte por cada una de las provincias 
de Tarragona, Lérida y Gerona y trein-
ta y seis la de Barcelona. 
Sabadell 
En su finca "Ga'n Oliver," falleció 
doña Teres» Turull y Comadrán. 
Ha sido muy sentida en esta la pér-
dida de tan bondadosa y caritativa 
dama. Esta tarde ba tenido efecto el 
entierro que ha constituido una mani-
festación de duelo. 
" —Tuvieron efecto las fiestas organiza-
das para la conmemoración del Edicto 
de Milán. Durante todo el día estuvie-
ron engalanados con vistosas colgadu-
ras los balcones de muchas cagas de és-
ta, especialmente en la Rambia. Lla-
maron la atención las cruces combina-
das con bombillas eléctricas que lucían 
en las fachadas de los HH. Maristas y 
de los señores Bayó, Gorina, viuda Re-
vira y otras. Por la tarde se organizó 
una procesión cívico-religiosa que se 
dirigió a Barbara, donde fué inaugura-
da la cruz de término y como final, 
por la noche, tuvo efecto en la iglesia 
de San Félixu la solemne velada en 
la que tomaron efecto varios oradores 
y poetas y el ^Orfeó de Sabadell." La 
concurrencia que asistió a todos los ac. 
tos fué muy numerosa. 
Vich 
Con asistencia de las autoridades se 
ha celebrado un oficio en conmemora-
ción del 50 aniversario de la avenida 
del río Meder, en la que perecieron cer-
ca de cuarenta vicenses. 
—En el Centro Excursionista dio su 
lectura de fragmentos del poema Ca-
nigó, ilustrada con proyecciones de los 
Pirineos, el canónigo don Mariano Se-
rra. 
Gerona 
Se reunieron los elementos conser-
vadores en casa del señor Puig, para 
tratar de las próximas elecciones, acor-
dando presentar candidatos: por el 
distrito primero, don Francisco Coll; 
por el tercero, don Narciso Mateu, y 
por el cuarto, don Martín Regás. 
---Se ha declarado un incendio en 
un lavadero de lanas, propiedad de don 
Juan Pineda, sito en la ciudad de Olot. 
Las pérdidas son considerables. 
— E l movimiento de población en 
esta capital durante el pasado mes de 
septiembre, fué el siguiente: 
Nacimiento, 36; defunciones, 36; en-
tre éstas se cuenta la de Jacinto Gru-
gueras, que fué ejecutado en la cár-
CftT* i 
Figueras 
Ha llegado el obispo de Gerona, doc-
tor don Francisco de Pol, que era es-
perado por el Edo. arcipreste señor 
Cailís, el alcalde señor Santaló, el ge-
neral gobernador del castillo de San 
Fernando, jueces municipales y de pri-
mera instancia, Cruz Roja, Comisario 
regio, Instituto, director del penal, co-
roneles de carabineros y del regimiento 
de San Quintín, presidente de la Eco-
nómica de Amigos del País, señor Fa-
ges, registrador de la propiedad. Liga 
de Acción Social, Círculo Conservador, 
junta de Obra y todas las congregacio-
nes religiosas representadas. 
E l Rdo. don José Cailís hizo un dis-
curso de bienvenida y presentación de 
las autoridades, dirigiéndose después 
a la iglesia parroquial donde serán rea-
lizados todos los actos propios de la 
visita. En las confirmaciones serán 
padrinos en los tres días que durarán 
éstas, don Pelegrín Benito e hija, ge-
neral gobernador, registrador de la 
propiedad y señora, coronel del regi-
miento y don Ensebio de Puig con do-
ña Mercedes de Gorgot de Fages. 
La Veu del Ampurdá ha publicado 
una hoja extraordinaria. \ 
E l obispo visitará a los Hermanos de 
la doctrina Cristiana. 
Tarragona 
Se asegura que el nuevo arzobis-
po hará su entrada ea esta ciudad el 
día 30 del actual 
Reus 
Se ha publicado el programa de las 
Fiestas Const&ntinianas, que tendrán 
efecto durante los días 17, 18, 19, 20 y 
21 del actual, coincidiendo las mismas 
con las grandes ferias y fiestas gene-
rales, organizadas por la población y 
con la cooperación del Ayuntamiento. 
—Continúan paralizados totalmente 
.U)s trabajos en la antigua fábrica de 
hilados y tejidos de algodón de los se-
ñores Iglesias y Suqué, Sociedad en 
Comandita, conocida vulgarmente por 
"Vapor Vell," no habiendo dado nin-
gún resultado las gestiones practica-
das, tanto por la alcaldía como por la 
Junta local de Reformas Sociales, pa. 
ra solucionar el conflicto. Se asegura 
que si dentro de muy breves días no se 
halla una solución, se declararán tam-
bién en huelga todas las obreras de las 
otras fábricas, haciendo coincidir la 
misma con la fecha de la celebración 
de las próximas fiestas. 
—En el Certamen literario nacional, 
organizado por la Comisión de Fies-
tas Constantinianas, ha obtenido el pre, 
mió de la Flor natural el laureado poe-
ta de Barcelona señor Vidal y Pomar. 
Tortosa 
Empieza a hablarse de elecciones. 
Inspirados en la necesidad que tiene la 
población de sanear y organizar la ad-
ministración municipal, se trata de ha, 
cer una candidatura monárquica for-
mada por personalidades prestigiosas 
y de reconocido civismo. De conse-
guirse esta aspiración, será apoyada 
por todo el vecindario, excepción hecha 
de los republicanos, e irán los conceja-
les que elijan al Consistorio decididos 
a implantar todas las mejoras que ne-
cesita Tortosa. Hora es de cpie se im-
ponga el patriotismo a todos. 
— E l río ha experimentado una cre-
cida de cerca de dos metros. La es-
cala barométrica señala 4'80 metros 
sobre el nivel del mar. 
— E l proyecto de Exposición agrí-
cola ha sido recibido con satisfacción 
por el vecindario, pues aparte de la 
importancia que daría a rruestra ciu-
dad, sería de gran utilidad para nues-
tro comercio e industria. Como coin-
cidiría con la celebración del Congre-
so de la Federación Agrícola Catalano-
Balear, se podrían organizar fiestas 
populares para atraer forasteros y dar 
así más vida a Tortosa. 
En esta ciudad, donde las setas son 
abundantes y se cotizan a veinte y 
veinticinco céntimos la libra, empezó 
ayer la exportación a Reus, donde es-
casean y se venden a peseta por lo 
menos. 
—Ha contraído matrimonio don Si-
meón García, médico de Aldover, con 
doña Heriberta Amposta. 
—En la imprenta montada con este 
objeto ha empezado el tiraje del nú-
mero Specionen de la revista cientí-
fica Iberia, dirigida por el director del 
Oservatorio del Ebro, Rdo. P. Girera. 
La primera tirada se compondrá de 
22,000 ejemplares. 
Lérida 
Con motivo de celebrarse las Fiestas 
Constantinianas en esta capital, han 
sido decoradas las fachadas de los tem-
plos y corporaciones religiosas, varias 
casas particulares y los edificios públi-
cos, por medio de colgaduras e ilumi-
naciones. 
Se celebrará una solemne misa en la 
catedral, oficiando el señor Obispo. 
Se celebrará una brillantísima pro-
cesión, a la que han sido invitadas las 
autoridades y corporaciones. 
AQUI ES1AN 
Las verdaderas corbatas de última mo-
da, las que no necee i tan anuncios pom-
posos para su venta por tratarse de cor-
batae para las personas que saben ves-
tir, das que sólo con verlas basta para 
convencerse de que son las más nuevas 
y más modernas, las mismas que en Lon-
dres y Parts privan en esta temporada, 
son las que hoy tienen a la venta en " E l 
Modelo," de Obispo 93 esquina a Agua-
cate. 
Una visita a esa casa para reconocer 
que los Hermanos Fernández Solls tie-
nen Ja última novedad en corbatas. 
O 3682 4-28 
C a l d e r a d e V a p o r 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Calzada del 
Monte número 314. 
10-35 3656 
F. MESA 
Anuncios en periódicos 
y revistas. D i b u j o s y 
g r abados m o d e r n o s . 
ECONOMIA positiva a ¡os anunciantes 
LUZ NUM. 53, (O—Telé fono A-4937 
3544 onre.-
M o t o r d e A l c o h o l 
de 10 caballos. Otto, de medio uso 7 
en magnífico estado, se vende. Calzft» 
da del Monte 314, Casa Crusellas, in-
formarán. 
36 i6(5 10-25 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con Jardines y STandes p 
tíos, desde $4,000. Solares a precios muy „ jara mes y 6*°*" ' -tíos, desde $4.000. Solares a p i W » ™ £ 
baratos. Dinero en Hipoteca en t^as can 
tidades al 8 por 100. Oficina de Ml«n~J 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5. Tel. A '?4^ 
-t ocr j 13554 
26-26 O 
F I M G A U R B A M A 
en el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana situada en la misma es-
quina del crucero de las carretera.* 
de Vuelta Abajo, Quivicán y 1** ^ 
Wajay. Informan en Casa de Crus^ 
Ulas, Monte núm. 314. 
3654 \0-t» 
n O T U B t t E 2 9 U E 1 9 1 3 
a CUBA VALE Y EL 
3543 Obre.-l 
Ifeliculos Parlantes. 
Ijlanolo fué al Molino Rojo, es de-
favoreció ese teatro con su pre-
kia 1° cua^ es ^e agradecerse y 
ae si se tiene en cuenta que pâ  
tgn entrada y su luneta ' ' a l conta-
gioso". Manolo, que es hombre 
gusto, no puede tolerar trabajos 
Ljgticos mal hechos, así salgan de 
L; ^naguas perfumadas o de unos 
tzones sin perfumar. El arte es el 
L y el que no está con el arte está 
¿ra el arte y lo que está contra el 
we está así mismo contra Manolo 
-re de ese mal arte. ¡Y arte! 
Ipor esa misma razón la noche que 
loíanolo al "Molino Rojo" y vió 
[trabajo de Concha, protestó de aquel 
ijo juzgándolo antiartístico. 
11 protestó francamente, sin impór-
tele un pito que los demás espec-
[jores fueran o no de su parecer en 
hella manifestación de desagrado. 
1 Pero hete ahí que un inspector de es-
lotáculos 7 un policía acusan a Ma*-
¡ilo de haber alterado el orden en el 
hfoüno", moliendo con sus chilli-
k y pateaduras al público culto que 
Ltía a la representación. 
Y Manolo en el Juzgado de la sec-
Ión2a. declaró ante el juez señor Gar-
la Sola, que sí, que había protestado 
I' : la labor artística de Concha por 
i gustarle, por encontrarla deficien-
[í, i Acaso no estaba en su perfecto de-
pcho? En vista de eso ¿.qué hace el 
Jirñor Juez? Pues condenar al pobre 
[lañólo a cinco pesos de multa. ;,Que 
juez estuvo en su derecho también? 
|?frfectamente. Y Manolo en el suyo, 
rpata. Los cinco pesos no quitan otra 
Mt que veinticinco pesetas a Mano-
l\ Derpehn... narices. 
En el propio Juzgado, Angelito de 
fal y Tal, dueño de una casa matricu-
i de compra-venta, vulgo de empe-
lo, es acusado por una ebanista, va-
bs por una morena, de haberle ven-
liido sin su consentimiento una máqui-
fa-de coser que le -tenía pignorada 
íou los réditos al corriente. Corrien-
I ün testigo cantó claro, demasiado 
Jro. y el pobrecito Angel fué multa-
jo en cuarenta y cinco discos ofícia-
|I*s. naturalmente, y a indemnización 
P0maquina. ¡Un bonito negocio! 
Ese Vidal tiene la mar de sal y la 
.«al de la mar. Debe ser pariente en lí-
l^a recta del que asó la manteca, y 
p l otro que lavaba panales. 
Vidal hace más: alquila a plazos 
piezas de tela. 
¿Que no? Pregúntenselo ustedes a 
Celia Castillo y Pérez, muy señora mía, 
que fué al Juzgado demandada por Vi -
dal. , " 
La suerte fué que el juez absolvió 
la tela a plazos devolviéndosela a Ce-
lia, y Vidal salió del juicio con el jui-
cio perdido completamente. 
Bueno. Se explica. Ella es una mu-
lata con" bastantes abriles y mayos 
para formar no pocos eneros, y él un 
sargento del Ejército permanente. Es 
decir, que permanece en el ejército. 
Primeramente la dama acusó al galán 
de estafa de desvío ¿qué digo? de al-
hajas que le entregó para qu© se las 
guardara. 
Después de esto, en el acto del jui-
cio rectificó la acusación diciendo, que 
se las di ó para que dispusiera de ellas 
libremente, "como para divertirse, 
conquistas domésticas, etcétera" (tex-
tual). 
El juez absuelve al trovador Mili-
tar. 
Edificante y consolador. 
, Ocho criaturas de ocho a trece años 
que han formado una sociedad (Solís, 
Álvarez y Compañía), para dedicarse 
a toda clase de hurtos. 
Los conduce el capitán Plácido Her-
nández, con dos vigilantes a sus órde-
nes y vienen con ellos Anselmo Saave-
dra, León Barro y Manuel Sosa, a quie-
nes hurtaron los aprovechados granu-
jas herramientas, juguetes, cuchillos. 
El Juez resolvió el caso enviando 
a los nenes al Asilo Correccional de 
Guana jay. 
"Oh jóvenes amables 
que con vuestros tiernos años" etc. 
C. 
¿Dices que te sientes mal? 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natural 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
VERDADERA GANGA 
Se vende una hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mispio, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquinas de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de hierro, 2 esca-
parates armario, 500 tefos hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Barcena, Cuba 79, Teléfono A-2712. 
C 3688 26-29 O. 
Uvas 
Es el mejor zumo de frutas que se puede dar a los niños, ancianos, con-
valecientes y personas de estómago delicado.—Este producto es el zumo de 
uvas de California en su estado de madurez completa, tal como se proauce 
en los lagares de las viñas durante la vendimia, filtrado y envasado científica-
mente en medios litros sin agregarle otra cosa. 
Fijénse en la etiqueta que es así: 
C a l w d D i s t r i b u t i n g ' C o . , 
S a n F r a n c i s c o , C a l i f o r n i a . 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos, boticas, cafés, 
etc. y si no lo tienen avísenlo a los importadores. 





Se encuentran bastante adelantados los 
trabajos para la velada que en memoria 
del honrado patriota primer presidente 
don Tomás Estrada Palma, se efectuará 
en los salones de nuestro histórico " L i -
ceo." 
La comisión, compuesta por los señores 
Cristóbal Fornaguera, Mario Rlvas y Fer-
mín Pérez, cuenta con los- oradores se-
ñores Eduardo Doiz y Miguel Coyula, pa-
ra la formación del programa. 
También se me asegura que asistirá el 
Presidente general Mario G. Menocal. 
En su oportunidad publicaré el progra-
ma y fecha en que se celebrará la ve-
lada. 
Enfermo. 
Con motivo de guardar cama nuestro 
querido amigo Ramón Díaz, se ve inva-
dida diariamente su morada por un nú-
mero considerable de amigos. 
Una pronta mejoría le deseamos. 
Serenata a Romeu. 
En la noche de: jueves fué festejado 
nue-stro amigo Armando Romeu, con una 
serenata que le habían preparado los mú-
sicos de la banda de los bomberos, de 
la cual es director, con motivo de ser su 
fiesta onomástica. 
Hubo baile y la concurrencia fué obse-. 
qulada y atendida finamente por su dig-
na esposa, con la bondad que siempre le 
ha caracterizado. 




En las Escuelas Pías. 
El cronista se dirige a las escuelas Pías, 
previamente invitado por el Rector de los 
Padres Escolapios, a hacerles una visita. 
Traspaso los . umbrales del Colegio e 
Inmediatamente el Tranquilino Salvador, 
con exquisita amabilidad y cortesía me 
salió a, recibir. 
Saludo al joven y virtuoso rector Padre 
Juan Solá. Apenas cuenta 40 años y es 
fundador y primer rector del Colegio. Fué 
éste de seglares dirigido por loa mismos, 
con el nombre de San Luis. Cuando se 
hizo cargo del Colegio el P. Solá era un 
verdadero montón de ruinas. 
Empero su genio emprendedor no es el 
que se arredra ante empresas difíciles. 
Pronto con su talento, virtudes y bon-
dades ganóse el afecto general obtenien-
do el concurso de las principales fami-
lias y entre ellas especialmente la de Du-
ria. 
La confianza inmediatamente inspirada 
por los RR. PP. Escolapios pronto se vió 
monifiesta colmando de alumnos el Co-
legio; alumnos que en la actualidad su-
man más de 150. 
El Colegio deja—claro está—mucho que 
desear; empero lo suple con suficiencia 
la amabilidad de los PP. Escolapios; y a 
pesar de las deficiencias del edificio, nada 
falta ni escasea para el buen desempeño 
de las clases, cuyos pupitres, mapas y de-
más accesorios llenan todas las exigen-
cias modernas. 
Nota saliente es la magnífica biblio-
teca, la cua)l, en el po^o tiempo que lleva 
de existencia el colegio, está repleta de 
obras modernas, especialmente de lite-
ratura. 
Los Escolapios de Cárdenas—como los 
de todas partes—se distinguen por su vir-
tud, bondad y franqueza y de ello dan tes-
timonio el cariño que les tienen todos los 
que les conocen. 
Le siguen al inteligente y virtuoso pa-
dre Rector el talentoso y elocuente orador 
sagrado P. Tranquilino Salvador, P. Ca-
sas, P. Ley y P. José María Jaume, que 
inte-rpreta en el piano con rara perfección 
difíciles composiciones de los más famo-
sos y célebres autores . 
Les suceden el P. Selvet y el P. Ense-
bio, encargado de la dirección de los In-
ternos. 
Con aspiración de fundar un colegio de 
planta nueva han adquirido toda la man-
zana del terreno donde se halla situado 
y a juzgar por el número de niños que 
aumenta progresivamente y el cariño con 
que el pueblo les mira, no sería para el 
cronista aventurado predecir lo consigan 
en plazo relativamente breve. 
Al R. P. Rector de los Escolapios de 
Cárdenas, y a los PP. de la misma orden 
que con él comparten misión tan digna y 
©levadamente educadora, vayan mis gra-
cias por las amabilidades y atenciones 
que me prcdlgaron. 
MARINO BELMONTB. 
DE *CANASI 
Octubre 24. ' • 
¿Hasta cuando la Corporación Munici-
pal de Matanzas nos va a tener sin un 
lugar destiiiado y propio a sacrificar los 
animales que se necesitan para el consu-
mo del pueblo? 
A nosotros no nos parece justo que se 
haga tal servicio en un solar donde no 
hay, ni puede haber, la higiene que se 
necesita para este caso, cobrando el Ayun-
tamiento los derechos de Matadero. 
El señor Alcalde don José R. Montero, 
que nos ha arreglado algo las calles (bas-
tante falta hacía), bien pudiera contribuir 
con sus gestiones para que nos hagan la 
carretera, a fin de podernos comunicar con 
la capital! de la provincia; de este modo 
muchos braceros que se encuentran sin 
trabajo podrían ganar un jornajl. 




Aatentamente invitado, tuve el gusto de 
asistir en la noche de hoy a una boda muy 
simpática que se llevó a efecto en la mo-
rada de los padres de la novia. 
Ella, Blanca Rosa Borgenes, bella y dig-
nísima señorita que guarda en su corazón 
un tesoro inagotable de bondad y virtud. 
El. Ignacio García, pundonoroso militar, 
joven de grandes méritos que lo hacen 
digno de la esposa que en hora feliz eli-
gió. 
Apadrinaron la boda el señor Ignacio 
Erice y la señora Erotida Morejón, padres 
de la novia, haciendo de damitas de ho-





NO HAY NA5M MEJOR 
TOPUM 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
TOPUM 
SE APLICA CON FACILIDAD 
TOPUM 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
TOPUM 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
Tuvo lugar la ceremonia ante un altar 
levantado ad hoc en la sala, en el que se 
destacaba la Imagen de Cristo y ofició el 
querido párroco don Jacinto Paredes. 
La novia lucía bellísima con el traje de 
desposada y el simbólico ramo de azaha-
res, parecía una de esas vírgenes crea-
das por Rafael. 
Su sonrisa casi imperceptible ora su* 
ficiente a demostrar la satisfacción que 
legítimamente embargaba su alma al unir-
so al hombre libremente elegido por su 
corazón. 
Entre las señoritas que concurrieron a 
tan simpático acto puedo recordar las si-
guientes: 
Emérita Corral, Luz María, Mercedes 
Valdés, Dolores Collado, Eloisa Calderín, 
Dolores y Estela Rodríguez, Paulina Ma-
clas y Cándida Rosa Valdés, todas a ca-
da cuál más simpática. 
La concurrencia fué obsequiada con dul-
ces y licores. 
Serían las diez cuando partieron en 
coche los esposos para su residencia. 
Que sean muy felices y que el délo cu-
bra de flores vuestro camino, -es nuestro 
deseo. 
EL CORRESPONSAL. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég. Teodomiro. 
El de romántica facJia.—¡Hombre, 
•por Dios! ¡Que pseudommo! ¿Dónde 
ha ido usted a buscarlo? La poesía 
es... poco poética. . . A lo menos, en 
la faoiha, y en la forma. 
Gómez.—Las provincias de España 
en que se habla mejor el castellano son 
Burgos y Valladolid... Eso, a nd jui-
cio. 
Las mejores plazas de toros de â 
Península son las de Madrid, Valencia, 
Sevilla y Barcelona (Las arenas). 
Y las más importantes—en impor-
tancia taurina—Madrid, Sevilla, Bil-
bao y Barcelona. 
Biibí.—Lá palabra biciclista está ad-
mitida, pero es más común ciclista. 
P. G.—Pierda usted esa Esperan-
za... La esperanza de hacer versos 
aceptables. 
E. R.—Pues aliora— lea usted mu-
chos poetas: y si le agrada el manjar, 
empiece usted por algunas de las 
obras—algunas solamente—-de los 
clásicos. 
X. X. X. —No sirve. 
Jerezano Auto-vino... Cuando se me 
preguntó, si esta palabra estaba bien 
compuesta, creí que vino era verbo y 
que se había querido significar: 
—Vino espontáneamente, por st 
mismo. 1 
Resulta aliora—me lo advierte us-
ted—que este vino es sustantivo y que 
se quiso decir: 
DEL 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Oontinuacicn de la Junta General Or-
dinaria del Tercer Trimestre 
No habiéndose terminado la Junta 
General Ordinaría del tercer trimeí»; 
tre del corriente año, comenzada el do-
mingo 26 del actual, se continuará su 
•celebración en el próximo domingo 
día 2 de noviembre, en el Salón de 
Piestas del Centro Social, a las 7 y 
media de la noche. 
Regirán las mismas prescripciones 
anunciadas en la primera convocato-
ria. 
Lo que de orden del señor Presiden-
te se hace público por este medio pa» 
ra general conocimiento. 
Habana, 27 de octubre de 1913. 
El Secretario. 
Ignacio Llambias. 
13655 5t.—28—Im. 2n. 
E L S Q L 
N A C I E N T E 
Fábrica de MUEBLES de Bambú 
Kimonos y Sedas de todas clases, 
Cortinas Japonesas, Juegos de niños, ar-
tículos para regalos y día de santo, en 
gran surtido. 
O'Reiliy 80, entre Villegas y Aguacate 
C 3607 alt. 15-18 
En el mundo no la hay me jo r 
En el pañuelo deleita^ 
En el baño fortalece^ 
De veniaenSederias.Perfumenasy Farmacias 
A precios razonablCte en "El Pasaje," Zu* 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
3511 Obre.-l 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
D E L D r . J . G A R D A N O 
Comunica a las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, briilanta 
como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Gardano, Belascoain 1 17, y droguerías, perfumerías y boticas de crédito. 
F O L L E T I N 84 
ENRIQUE B O R D E A U 
I 
De venta en la librería Cervantes 
Galiano número 62 
ÍContínúa] 
teilía en la mano las tijeras, 
Wme.nt0 del sacrificio expiatorio, 
quiso replicar : 
V1 si es natural en usted la afi-
•0\a las flores... 
K t ^ ' no—rePuso el anciano—no 
^adrl ^^sarme. Tu padre y tu 
C o n ^ ^ T ' Juan; a mí ¿ e co. 
el hacer sus veces- Y eso 
ohL?8 SUCede a todos con aues-
I *' PróiíL £nnlla las tiene Para con 
I I cuid^ .•ShentTas yo me dedicaba 
K(lo L u rosales' tú te ibas ha-
r ^ m k n^6 en ^ misraa 
^os' y >'0' si* cuidarme de 
^ estas tÍecChlSln10' deciéndote to-
y jS 5 ^ la Regida de tu 
1 clesde ahora, vida nueva.. 
En unas pocas horas he reflexionado 
más que en los veinte años últimos. 
Ya puedes contar conmigo para todo. 
Te ayudare a poner la casa; ¡he de-
rrochado tan tontamente mi fortuna 
en mis rosales, en vez de pensar en tu 
porvenir!... 
—Dejemos esta conversación, tío— 
interrumpió el joven, que empezaba a 
conmoverse. 
—No, no la dejemos. Aunque sea 
ya tarde, quiero servir para algo en 
el mundo. El crepúsculo ostenta a 
veces los más hermosos colores del día, 
y las rosas de otoño son a menudo las 
más bellas. 
Juan le estrechó entre sus brazos. 
—¡Cuánto le quiero a usted, tío! 
—Hañana tú te encargas de llevar 
dos porciones: la una para depositar-
la sobre la tumba de mis padres, la 
otra para Paula. 
—¡Me parece muy bien!—dijo el 
anciano, repitiendo sin saberlo las pa-
labras del joven a su vuelta de Africa: 
•—hay que honrar a los muertos y ser 
esforzados en la vida. 
Así, aquel cultivador amantísimo de 
las rosas, devastando su jardín, encon-
tró su alma. 
X 
EL ULTIMO HIJO DE NIOBE 
Aquella obscura mañana de Diciem-
bre, unas cuantas mujeres se desliza-
ban como sombras, sobre el piso neva-
do que amortiguaba las pisadas, por 
las calles de Saint-Real y de la Metro-
pole que conducen a la iglesia catedral 
de Chambery. Cada vez que una de 
ellas entraba en el sagrado recinto, la 
puerta, al entreabrirse, permitía ver 
los reflejos oscilantes de la lámpara, 
errabundos por las sombrías bóbedas. 
Hacia aquella lámpara tímida y me-
drosa iban todas aceleradamente, co-
mo si acudieran a ella en demanda de 
luz y de calor. Madres de familia de 
condición humilde, jóvenes empleadas 
en los almacenes, obreras, sirvientas, 
iban muy temprano antes de la hora 
del trabajo a la primera misa, como a 
una cita misteriosa. Llegaban, una 
después de otra, se reconocían a veces 
en el pórtico, llenas ya de respeto al 
lugar santo, saludábanse en voz baja, 
y luego se reunían, formando un gru-
po cada vez más numeroso, en una de 
las capillas laterales, donde las dos ve-
las, encendidas por un niño de coro, 
indicaban el lugar de la celebración 
del Santo Sacrificio. 
Despacito y pisando con mucho cui-
dado por miedo a resbalarse, la se-
ñora de Guibert se dejaba adelantar 
por las mujeres, que iban más de pri-
sa. A pesar de esto, llegó de las pri-
meras, porque no había perdido sus 
buenos hábitos de madrugadora. Se 
arrodilló algo separada de las demás 
y quedó abstraída en la oración. Te-
nia mucha necesidad de los consuelos 
celestiales y los pedía con toda el fer-
vor de su alma. Aquel día iba a ser 
el de la soledad más angustiosa para 
ella. Era llegado a Niobe el supremo 
instante de perder a su último hijo, 
al que abrazara más estrechamente con-
tra su corazón, al que ha sido hasta 
aquel momento perdonado por los dio-
ses. Paula y su marido abandonarían 
la capital a las tres, para irse al Ton-
kín, a unirse a sus hermanos en la is-
la de Kebao. 
El matrimonio se había celebrado en 
el pueblo #de Cogniu ea los primeros 
días de Septiembre. Seguidamente, los 
recién casados fueron, en busca de so-
ledad y aislamiento, a esa otra porción 
tde Saboya cuya belleza incomparable 
es un milagro de suavidad, de frescu-
ra y de gracia, la verde llanura de 
Chablais, que bordea el agua azul del 
lago Lemán, y que limitan montañas 
de ciírvas perezosas, pobladas de ár-
boles hasta las cumbres, y más lejos pi-
cos recortados que elevan hasta el cie-
lo sin nubes su árida blancura y por 
las tardes parece que decogen en sus 
puntas todos los rayos resplandecien-
tes del sol próximo a cuitarse. Allí, 
en aquella región bendita donde el ai-
re es puro y transparente, los delica-
dos matices de los valles y de los mon-
tes dan a los días, que pasan demasia-
do rápidos, uu suave y delicioso en-
canto. Allí el alma se vuelve contem-
plativa. El cielo se mira en el es-
pejo del lago, cuyas aguas se muestran 
ora transparentes, ora obscuras, y las 
márgenes que separan a la vista del 
observador el agua y el cielo se revis-
ten espontáneamente, para unirlos,, de 
un velo de brumas azuladas. El oto-
ño, más en particular, presta al paisa-
je todos los encantos que hablan al al-
ma. Con la armonía como esfumada 
y morubundo de sus colores, modera el 
exceso de luz alegre que el pródigo 
verano derrochara: cambia la risa bu-
llidora de los arroyuelos y la alegría 
de los prados, de las llanuras y de las 
montañas, en esa otra sonrisa que opri-
me algunas veces el corazón, al recono-
cer la propia fragilidad y sentir aún 
el_ deseo de goces, y que junta en el 
mismo breva je, amargo y voluptuoso, 
las ansias del amor y los presenti-
mientos de la muerte cercana. 
Paula y Juan asistieron a este má-
gico espectáculo del otoño y se deja-
ron subyugar por su cruel encanto. 
Vieron los árboles de los bosques ador-
nados de hojas cuyas espléndidas gra-
daciones de color se apagarían bien 
pronto, y a las viñas que se extendían 
hasta el río, vestirse de oro para morir 
más bellas. Ya, desde antes, su ju-
ventud, alecionada por la experiencia, 
conocía la vanidad insubstancial del 
amor, cuando se empequeñece buscan-
do su fin en sí mismo, y, creyendo 
que los días pasan como las caricias, 
no sabe encontrar su más firme sostén 
J apoyo en la mutua confianza de la 
vida común y en la prolongación de 
la familia. 
^ Volvieron al Maupás cuando las vi-
ñas ya vendimiadas, y los prados sega-
dos, y los resplandores del sol menos 
vivos, y la^ temperatura más suave, y 
la tierra más en calma, como sintiéndo-
se avergonzado por su inutilidad del 
momento, se esfuerzan en distraer al 
hombre apartando de su corazón loa 
pesares, Paula apretaba con fuerza 
contra su pecho a su madre, como pa-
ra olvidar las amenazas de lo porve-
nir, que se cernía pesadamente sobre 
.los momentos aquellos por los cuales 
pasaban las dos mujeres hasta enton-
ces siempre unidas. Fué necesario 
q̂ue la señora de Guibert anunciara a 
su hija su voluntad irrevocable de no 
salir de Saboya. Juan ofreció enton-
ces generosamente renunciar a sus 
proyectos. El señor Loigny, transfor-
mado en otro hombre, quiso, para ayu^ 
dar a su sobrino y a costa de muchot 
dolores de cabeza—porque había per 
dido el hábito del trabajo intelectual-
M a r i n a O C T U B R E 2 9 « f e 1 9 t a 
Por M. /,. 44» Lhtarea 
P O R T 
le la patria del I 
(Especial para el DIARIO DE LA MARINA, por "Squen̂ e") 
! 
New York, Octubre 21 de 1913. [ Harthey, Fromme y otros por el esti 
Nuestro grande y buen amigo (gran- lo, sin más merecimientos que su anti 
güedad en el team, percibirían partes 
completas. 
Me Lean, creyendo que se trataba de 
una broma, no hizo caso; pero cuando 
vió que Me Graw, Mathewson, Doyle 
y todos los demás, aplaudían las pala-
bras de Merkle y se disponían a entre-
garle los consabidos quinientos, no pu-
do contenerse. 
No se sabe a punto fijo lo que ocu 
de y bueno en todos sentidos) La r ry 
lile Lean, está furioso; tanto, que si 
no existiera esa bebería llamada el Có-
digo Penal, e3 probable que a estas 
horas el gran juego nacional de los 
americanos y los cubanos contaría con 
algunas estrellas menos. 
Por pronta providencia, Me Graw, 
manager de los Gigantes, y Miller 
Huggins, manager de los Cardenales 
de St Louis, estarían en el cemente-
rio. - -
Y al pobre Lar ry no le falta razón: 
los Gigantes, todos, desde su director 
hasta el más humilde carga bates, se 
portaron horriblemente con él en la 
distribución de la harina de Ja• serie 
mundial, y por lo que a Huggins y el 
club St. Louis se refiere, la conducta 
que han observado con el kilométrico 
bacgstop ha sido por' todos conceptos 
censurable. 
Mis lectores saben ya el papel pr in-
cipalísimo que representó Lar ry en la 
serie entre neoyorkinos y filadeltianos, 
por la chanipionabilidad universal: al 
inutilizarse Chief Meyers, Me Graw tu-
vo que depositar sobre los robustos hom-
bros de Larry todo el peso de la inmensa 
responsabilidad que representa el fun-
gi r de éatcher único e irremplazable en 
una serie de tanta importancia, y sa-
ben también los fanáticos que tienen 
la paciencia de leerme, que Big Larry, 
no solo llenó a conciencia su difícil co-
metido, sino que fué la más brillante 
y acaso la única estrella que iluminó 
un tanto las tinieblas que envolvían a 
los fieles partidarios del club de Polo 
Grounds. 
Si no hubiera sido por Larry, los Gi-
erantes, que quedaron bastante ridícu-
los, habrían lucido pigmeos frente a 
los formidables Paquidermos Blancos 
de la Ciudad Dunnieule; y el público, 
lo mismo el de Philadelphia que el de 
New York, que aplaude el mérito don-
de realmente existe, tr ibutó a Me Lean 
todos los aplausos que en ocasiones or-
dinarias se reservan para los consa-
grados y los favoritos populares. 
E l mismo Me Graw, que no se dis-
tingue por su generosidad en distribuir 
oloirios, felicitó calurosamente a Me 
Lean, le dió gracais públicamente, 
"por los nobles esfuerzos que había 
r p a l i z a d o . y le dió un millón de segu-
ridades de (jiie mientras se portase 
bien vestiría el uniforme , de los Gi-
gantes. 
¿Qué menos podía, esperar el gigan-
tesco eatcher, r-n vista de tantos agasa-
jos y tantas felicitaciones y tantas pal-
maditas pii la espalda, que percibir 
"una parte completa" del dinero de 
la serie mundial? 
Tan seguro estaba Me Lean de ello, 
que cinco minutos antes de penetrar 
en las oficinas del club New York, 
donde se efectuó la distribución del di-
nero, no habrá cedido su parte a un 
usurero, ni con un octavo por ciento 
de descuento. 
¡Qué lejos estaba el pobre La r ry de 
sospechar la verdad, toda la horrible 
verdad! A la hora de repartir la ha-
rina, Fred Merkle, quien a pesar de la 
enorme cantidad de marfil que tiene'altos poderes beisboleros, en demanda 
en la cabeza y a pesar de haber sido | de justicia. 
el causante directo de las derrotas de | Y la Comisión Nacional, procedien-
los Gigantes en cuatro championships, ¡ do salomónicamente, acaba, de ordenar 
fts el financiero del team, declaró que! que el club St Louis entregue a. .M.-
EL BASE-BALL EN MANZANILLO 
. Consideraciones por " H é r c u l e s " . 
En " L a Defensa", del 25 de los co-
rrientes el ameno cronista de sports 
'1 Hércules " publica las siguientes con-
sideraciones sobre el desarrollo de ha-
ce hall en aquella próspera y feliz 
población. 
Dice " H é r c u l e s " : 
" E l Base hall no ha decaído. 
" E l base hall se mantiene a la mis-
ma altura de la semana pasada. 
" E l base hall constituye actual men-
rrió en la oficina del New York ; pero \\* ^ sport y la diversión predilecta de 
de lo que no cabe duda es de que, al j 1 ^ * 
disolverse la reunión, casi todos los 
players neoyorkinos estaban más pá-
lidos que un juicio final, y algunos, co-
mo Merkle, presentaban ciertas esco-
riaciones en el pescuezo, que hubieran 
podido servir para identificar la inte-
resante persona de Lar ry Me Lean, 
por el sistema dactilográfico de Bert i -
llón. 
Y ¡oh poder de los argumentos sóli-
dos y convincentes! E l check de qui-
nientos pesos se había transformado en 
una letra al portador por valor de mi l 
dollars, in gold coin óf the United 
Staes. 
Me Lean, sin embargo, no está sa-
tisfecho, y si hemos de dar crédiV) a 
sus palabras, lo que más le molesta 
no es precisamente la falta de equidad 
de sus compañeros, sino la despropor-
ción que se advierte entre el trabajo 
que tuvo que llevar a cabo para con-
quistar los segundos. 
" S i por la simpleza de abofetear a 
media docena de esos mentecatos, dice 
Larry, puede el club New Yok pagar 
quinientos dollars, me parece natural 
que por haber sido la estrella neoyor-
kina en la seria mundial bien merezco 
por lo menos el doble." 
Pero no ha sido ese el único tropie-
zo económico que ha sufrido el pobre 
Lerry en la temporada que acaba de 
finalizar. 
Cuando, a principios de la misma, 
fué adquirido por el St Louis, el mana-
VA base hall concluirá con ol ma-
cabro y repugnante juego de los ga-
llos. 
" E l base hall vigoriza y desarrolla 
muscularmente y físicamente a la j u -
ventud que se dedica a practicar sport 
tan út i l y tan higiénico. 
" E l base ball. en los Estados Uni-
dos, es considerado como sport nacio-
nal, sin embargo, en Cuba—nuestra jo-
ven República—se pone en primer lu -
cí aguerrido y bravo " F e " . Y desper 
ta rá más entusiasmo, porgue 'el club 
'"Cuba"—no obstante de su luminosa 
aureola de victorias—pueden apabu 
llamos, y podemos corresponderle en 
la misma forma y . . . 
Lo expuesto anteriormente, no es 
fantasía n i imagninario. Es puramen-
te la realidad, pues aunque los parale-
los en base ball son difíciles apreciar-
los, éstos son de tal magnitud, que el 
ignorante más ignorante en cuestión 
'basebolera, tiene que reconocer la di 
préñela, tan notable que existe entre 
ios players del club " F e " y los que 
componen al " C u b a " 
No hay que pensar ; qué v a ! en que 
nuestras huestes sean derotadas por 
los cubistas, en forma bochornosa ¡ eso 
sería el colmo de los colmos IPensar en 
semejante cosa, sería del género ton 
to y pueril. 
Los cubistas nos pegarán a nosotros 
la horrorosa apabullada que nos die-
ron los feistas; pues los sluggers de 
gar. a. los gallos ¡qué sarcasmo! ¡ qué las "Estrellas Manzanilleras" se han 
bofetón a la civilización y al progre- juramentado para que lOs fanáticos 
so! ¡qué vergüenza! ¡oh, destino 
cruel! ¿Dónde está la moral? ¿Dón-
de está nuestra cultura? 
"Verdaderamente que la péñola, se 
resiste a seguir rasgueando en el pa-
nel, por temor a decir algunas verda-
des que por ser verdades, han de re-
sultar amargas, muy amargas, para 
los que prohijan la inmoralidad de los 
gallos. 
"Ahora bien ; oigamos lo que dice el 
culto y excelente escritor Francisco 
"Rodríguez M . 
"De todas las diversiones a cuyo 
encuentro nos dirijamos para descan-
so de nuestro espíritu, segurameíi te 
no hay una como esa que aquí llama-
mos base-ball. Hay estética en la mar-, 
cial y arrogante postura de los juga-
dores sobre el campo; hay lances reñi-
dos que soliciten nuestra a tención; y 
•hay, por encima de todo, en el base-
! ball, la educación del músculo, el de-
ger de éste, Miller Huggins, antiguo sarrollo de la fuerza, la educación del 
compañero de Larry en el Cincinnati, 
ofreció al excéntrico receptor un rega-
lo de seiscientos pesos, si no se embo-
rrachaba en toda la temporada. 
Me Lean aceptó, hizo el esfuerzo 
más grande de su vida, y no volvió a 
probar el wriskey hasta que terminó 
la serie mundial. 
Cuando el St Louis lo vendió al N w 
York, allá por el mes de Agosto. Lar ry 
creyó que la cláusula antialcohólica de 
su contrario subsistiría después de su 
ingreso en el club de Me Graw, y en 
ojo. el cultivo de la elasticidad orgá-
nica, el desarrollo de la agilidad y la 
destreza, el endurecimiento del cuer-
po, que soporta sin fatiíra el ejercicio 
no pasen—esta vez—por el hondo do-
lor de salir avergonzados y cabizba-
jos como en las dos series anteriores. 
Si los jugadores locales cumplen lo 
que han acordado ¡ ah! el t r iunfo nos 
sonreirá y nos hará participar de las 
satisfacciones inefables del mismo. 
Jugadores locales :acordaos bien del 
juramento que habéis hecho. Pensad 
en la palabra de honor que habéis da-
do. Meditad bien lo que habéis dicho 
y veréis como se impone que t r iunféis 
en la l id de hoy. y de lo contrario, 
vuestro prestigio quedará a la altura 
del tacón de la bota que usáis. 
No echéis, pues, en olvido el com-
promiso que espontáneamente habéis 
contraído. Analizad lo que es la dig-
nidad de un pueblo (que es la vues-
t ra por parte integrante de él) y ve-
réis si vuestra misión es superior a la 
que os habéis forjado en vuestra ima-
ginación. 
Cumplid, sí, como soldados disci-
plinados y veréis como vuestras 
frentes serán coronadas por los lau-
reles inmarcesibles de la victoria. 
Faná t i cos : acudid hoy y mañana a 
EN COLON 
En el úl t imo número de " L a Inde-
pendencia" de Colón, leemos lo si-
guiente : 
"Merecidís ima es la felicitación que 
por este medio hacemos a los señores 
Vil lar , Esperón, Valdés, Sánchez Gue-
rra, y otros muchos que ser ía difícil 
poder mencionarlos en tan pocas lí-
neas, pero todos rés tanos decir que no 
es la primera vez que se emprende la 
campaña de reorganización del Sport 
que más ha divertido en Coloón y siem-
pre han resultado frustrados los de-
seos de tales iniciadores; por eso hoy, 
que surge de nuevo esa idea, que vuel-
ven a sentir el deseo de organizar, sino 
dos novenas porque las circunstan-
cias no lo permiten, en el momento, 
por lo menos una que habrá de compe-
t i r con las de nuestros pueblos colin-
dantes colocando siempre que lo fue-
ra posible, muy alto el pendón Colom 
aquí 
Los expresados Sres, propónensef 
mentar una glorieta la que ha hriíí 
responder a las exigencias del púbü 
y el terreno designado será el <le i 
randa, cuya concesión ha sido hec 
mediante un previo convenio. Los p 
yers que formarán este nuevo " f c j 
son las siguientes "panteras"; he 
sus nombres; 
Emeterio Hoyos, Armando Pérf, 
José Soler, Ignacio Odicio, Gencia! 
no Fernández , José M . Olivera, IU 
món Deprés, Fabio Silva, Andrés 
sada, Tomasito Montalvo, y otros trei 
más que ya citaremos. 
Por lo que se ve, de la anteriora 
ta, no es posible dudar que con un po. 
co de práctica, podremos retar a cual, 
quier club que desee medir sus fuer, 
zas con nosotros y seguros estaremoj 
del tr iunfo porque así lo demostraron! 
en la pasada temporada. En nuesi 
bino; es necesario el in terés personal.j próximo número daremos detalles 
es necesario el entusiasmo aquel que 
en tiempos pasados reinó, no solo en 
los simples simpatizadores sino en los 
que llevaban la dirección de ambos 
Clubs. 
certeros de este asunto pues estamo 
al tanto de las impresiones que habrái 
de cambiarse, en la próxima junta qnel 
al efecto celebrarán los señores antes! 
citados. 
BALADAS BASEBOLERAS 
(nos, que cultiva el atrevimiento y la. 
audacia, tan necesarios en la v ida" . 
"Todo el que lea los párrafos prer 
cedentes, tiene que sentir un erran 
amor por el base ba l l : primero, por-
que redxuida en grandes beneficios 
de la juventud: segunda, porque el 
consecuencia, al i r a liquidar su últi-i ñequisrao desaparece y tercero, poi 
ma mensualidad, pidió a. Jothn B. Fos-
ier. Secretario de-los Gigantes, los con-
sabidos seiscientos codos de agua. Fos-
ter, que no sabía, o afectaba no saber, como es lógico, sobreviene el perfee 
que intelectualmente. se gana muchísi-
mo: pues las facultades del " y o " pen-
sante se desarollan en serado sumo, y 
una palabra, de los tratos part ícula 
res de Larry con el St Louis, le mani-
festó que debía di r ig i r su reclamación 
a Hunggins: pero éste, que se pasa de 
listo, se salió por la tangente, alegando 
que el más beneficiado por la sobriedad 
de Me Lean había, sido Me Graw, y que 
a éste y no a él debía, dirigirse. 
Me Graw se encogió de hombros al 
oir la petición de Lar ry y éste, desespe- sreramente—de la nueva serie que se 
rado ya, se decidió a apelar a los más 
fuerte, violento y prolongado bajo los j]a glorieta "Or ien te" para que po-
rayos de un sol canicular. Y aun diría- dáis desquitaros de las palizas de las 
dos series pasadas, y para que podáis 
desppgaros de tanta bilis como trabas-
teis con las horribles derrotadas que 
os diera el club " F e " . 
¡A la Glorieta! 
El Birminiihan B.B.C. 
E l próximo jueves terminan los jue-
gos de la serie del "B i rminghan , " ce-
lebrándose un doble "header" en los 
terrenos de Carlos I I I . 
Esa misma noche del jueves los "ba-
rones" del Sur embarcarán para San-
tiago de Cuba, donde celebrarán va-
rios juegos con los clubs locales "Orien-
t e " y "Cuba" y el excursionista " F e " 
que se encuentra allí. 
Tratando sobre este particular dice 
El Cubano Libre dé la capital oriental 
cionamiento del intelecto. 
"Todo cuanto mi débil pluma pudie-
ra decir en honor del base ball, sería 
pálido completamente ante la excelsa 
magnanimidad del mismo. Y como 
quiera que me considero un pigmeo 
sin condiciones para abordar tema de 
tanta transcendencia, opto por alio-
na poner punto y ocuparme — l i -
Terminada la serie del club Bir-
mingham podemos afirmar que está-
bamos en lo cierto los que creíamos en 
la debilidad de nuestros clubs, espe-
cialmente en la del Habana. 
Porque el Almendares ha vencido 
con dificultad, y en cuanto al Haba-
na no pudo derrotar a los Barones 
más que en un desaífío. 
De modo que francamente se ha 
visto la poca razón que asistía a los 
que cantaban las grandezas de los ro-
jos, pues éstos lejos de parecer leones 
han tenido un aspecto indudable de 
ratones. 
Antes de ver en acción a nuestros 
teams era disculpable suponer a los 
rojos mejores que los azules, pero 
después de haberlos visto la cosa no 
pasaba de una tonter ía . Hoy es nece-
sario gritar que el Almendares supe-
ra en cien grados al Habana. , 
Sin bateadores, sin pitcihers y sin 
manager, los Leones no resisten la 
comparación. • 
En esta misma temporada del Bir-
mingham se ha podido comprobar en 
todos sus extremos. 
Cuando venga el Brooklyn yo no 
me explico de qué manera se las va a 
arreglar el Habana porque- con esa 
novena no es posible que "gane" a 
un team infinitamente superior al 
Kirmingiiam, y que resulta demasia-
do fuerte para nosotros en este tiem-
po, no obstante lo que opina un es-
timado compañero cuyas campañas 
contra los Superbas han terminado 
cuando más vivas debieran haiber si-
do. 
LOS MARINOS DERROTADOS 
E l segundo juego de la serie c 
certada entre los clubs de amate 
"Diar io de la Mar ina" y Ambroi 
lo ganó este último, por un corto ra 
gen. 
E l desafío fué bastante movido y| 
a no ser por un error de llamos, el| 
score del juego hubiera cambiado. 
El "p i t che r" Cortina estu vo beohoj 
un Bender. 
Véase ahora el score del juego. 
Ambrosia 
i V. C. H. 0. A. 
Gojuez, 2b. . . . 4 0 
Herrera, I f . . . . 4 1 
Flores. I b 2 2 
Aguiar, cf. . . . 3 1 
Domínguez, c. . . 2 0 
Plaza, ss 2 2 
Dolis, 3b 2 1 
Portillo, p . . . . . 2 1 
Hernández, r f . . . 3 0 
Totales 24 8 
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M<- Lean, si bien era cierto que se ha 
bía conducido admirablemente en la se-
ie mundial, solo tenía derecho a perci-
inauíjurará hoy sábado entre el club ¡ lo siguiente: 
bir quinientos pesos, por haber ingre-
Lcan trescientos pesos y el Xew York 
otros trescientos, para premiar el enor-
me sacrificio que tuvo que realizar el 
gigantesco receptor, absteniéndose por 
ssado en el club a mediados de tem- espacio de seis meses de chuparle H 
perada. En cambio, Thorpe, Cooper, I rabo a la jut ía . 
'Tnba"—procedente de la capital de 
Oliente—y los sluggers que. integran 
las "Estrellas Manzanilleras." 
Por falta material de tiempo, no 
pude ocuparme ayer del gran aconte-
cimiento basebolero f|ue da rá comien-
zo hoy por la tarde en los extensos 
terrenos de la gloria "Or iente" . 
La serie entre el "Cuba" .y las "Es-
trellas Manzanilleras" desper ta rá más 
entusiasmo que las dos celebradas con 
i 
novena nor-
encuentra en la 
Q ^ O P H ^ A S 
A l Boisí Aarche 
R E I N A 
•5 
Por informes fidedignos nos hemos 
enterado de que el jueves próximo em-
barcará para, esta capital el club 
"Bi rmiugham," notable 
teamericana que se 
Habana, con (4 liu de celebrar varios 
"matchs" con los clubs locales, conve-
nientemente reforzados, los cuales se 
verificarán en los terrenos de Parque 
de Santiago. . 
Losr"Barones" debutarán el sábado, 
primero de Noviembre. 
Por f in veremos en nuestro pinto-
resco parque deportivo a un club de 
Norte-América, uno de los más poten-
tes de las Ligas menores, y en el que 
figuran temibtas bHteadores y supe-
riores pitchers. 
Los " j i l c r o s " del Sur darán pruebas 
inequívocas en Santiago, como las ban 
fiarlo en la capital de la República, de 
kii habilidad beisbolera. 
E l maravilloso lanzador zurdo Fo-
xen. que tan buenos éxitos viene ob-
teniendo en la Habana, como los obtu-
vo en los Estados Unidos, "p i t cheará " 
al-rmios de los juegos que tendrán erec-
to en "Santiago Park."" 
Foxen, a juzgar por lo que infor-
man de su labor en el box, los rotati-
vos habaneros, es una estrella del ba-
se ball norteamericano, y sus curvos 
—enigmáticas y arrolladoras—desarro-
llan en el "home" de manera subli-
me. 
E l line-up que nos presentará en 
el "diamante" santiaguense el wo-
mgrr Ellam. es competente. 
El outfield e infield del " B i r m i n -
«iiajui" es de gran signif icación." 
Tórnen te quedó a la cabeza del ba-
tt ing average. Xo produce extrañeza 
el hecho porque no hay quien pueda 
negarle facultades al hercúleo zurdo 
para llevar a cabo semejante hazaña. 
Si el Almendares presentara esta 
tanda: Moran, Marsans y Torriente, 
los Superbas habr ían de ponerse se-
rios. 
Son tres bateadores respetables. 
Va han empezado las apuestas para 
la nueva serie americana. 
Lo más notable de esas apuestas es 
el espíritu de imitación que las ani-
ma. Quieren recordar las del Cham-
pion Mundial. Algunos son de este 
tenor: 
l o . — " C n a " a " u n a " que el Broo-
klyn pierde el primer juego. 
2o.- -"Tres" a " d o s " que Méndez 
ira na su primer desaífío. 
3o.—"Cinco" a " u n a " que Dau-
herf no da un home run contra el A l -
mendares. 
4o.—"Diez" a " u n a " que no lo da 
contra el Habana. 
Imitación pura. Sin embargo, en 
baseball no hacemos más que imitar 
así que no censuremos a los que en su 
deseo de realizar algo original han 
Suárez, ss. . . 
Cabrera, íf. . . 
Armenteros, 2b. 
Pedroso, c. . . . 
García, r f . . . 
Coca, cf. . . . 
Everardo, I b . . 
Ramos, 3b. . . 










. 32 4 ^ 27 
por entradas' 
Totales. . . 
Ano tocio a , 
Ambrosía. . . 230 021 OOO-H 
Marina. . . . 002 000 020-4 
SUMARIO 
Two base hits: Herrera, Suárez, t * 
brera. c * 
Home runs: Herrera, Aguiar, 
rez. 
Double plays: Suárez Armenteros; 
Fernández ; Plaza y Gómez. , J 
Quedados en bases: del Ambrosia 3, 
de la Marina. 4. 
Bases por bolas: por Cortina 5 
Portillo 2. p 
Struk out : por Cortina 10; Por 
tillo 6. 
Dead hal l : por Cortina 1. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Umpires: Gómez. 
Scorer: A Id ama. 
por 







en la ^ 
que signen 
dos al carro de la tradición J 
incapaces de idear algo nuevo 
núan con su fórmula : 
¡En primera lo doy! 
Pedro S. MAJtf0 
E Q U I P A J E S 
E L M O D E L O D E 
H A B A N A N U M . n e 
L U I S 
T E L E F O N O 
M O R E R A 
P A R I S 
ORAPí fábrica de baúles, maletas y maletines neceseres.—Antes fie wWr 
su equipaje vea el gran surtido que presenta esta fábrica, los precios 
5 0 ^ más barato que ninguna en otra rasa. =====:^:=\L 
T - B f ! - n r r m — -SsSt 1 
2 9 D E 1 9 1 3 D i a r i o d e l a M a r i n a 
M U m ¡ \ S11ET^__ 
HABANERAS 
Sobre un compromiso. 
¿ i final de su crónica de hoy escri-
b / A U ^ 0 Ruiz, el querido compañero 
je El Mundo, lo siguiente: 
"Se dice que ha sido pedida la ma-
de una gentil señorita, hija de un 
conocido doctor, por un joven extran-
íero que desempeña un alto pueblo en 
tina institución bancaria. 
¿Iniciales? 
Las de ella: E. L. 
y las de él: G. A. W . " 
No es ya un secreto. 
Se trata de la señorita Ernestina 
lam&v, tan bella como granosa, y eJ 
joven ingles Oermán A. "White, em-
pleado del Banco de Canadá. 
Hecha está la petición oficial. 
y la boda, según mis noticias, se ce-
lebrará en plazo próximo. 
Días. 
Olvide un nombre esta mañana. 
Falta en la relación, entre los amigos 
que están de días, uno que lo es tan 
estimado como el señor Narciso Onetti, 
xnuy conocido en nuestros círculos so-
ciales y mercantiles. 
Reciba mi felicitación. 
lyeo y copio: 
" E l sábado último le fué practicada 
con éxito completo una riesgosa ope-
ración quirúrgica a la distinguida da-
ma señora Estela Cabrera de Andreu, 
esposa del arquitecto señor Francisco 
Andreu e hija ded eminente médico 
doctor Cabrera Saavedra. 
La intervención quirúrgica la reali-
zaron ios reputados doctores Alberto 
Bustamante, Enrique Núñez y Manuel 
Varona Suárez. 
Por el estado de salud de la enfer-
ma se han interesado vivamente nues-
tros mejores elementos sociales, entre 
ellos, $1 Presidente Menocal y el doctor 
Rafael 3^ontoró.,•, 
Añadiré a lo que antecede que el es-
fado de la señora Cabrera de Andreu 
es. al presente, muy satisfactorio. 
Mis votos por su restablecimiento. 
i * * 
Del gran mundo. 
Están repartiéndose las invitaciones 
paTa una boda llamada a ser un acon-
tecimiento social. 
Boda de la señorita Mercedes Arós-
tegui y Mendoza, la gentil y espiritual 
Ch&ita Aróstegui, y el joven elegante y 
simpático Jacinto PedrOso. notario muy 
conocido y miembro de la Directiva del 
Unión Clxib. 
Está señalada la nupcial ceremonia 
píira el segundo sábado de Noviembre, 
a las nueve de la noche, en la iglesia 
de Belén. 
Hablaré antes de su oelebraoión, pa-
ra dar algunos detalles, todos muy in-
teresantes, sobre esta boda tan simpá-
tica. 
Solo me limito por hoy a acusar re-
cibo de la invitación que se sirven en-
viarme, con su amabilidad acostumbra-
da, los distinguidos esposos Felicia 
Mendoza y Gonzalo Aróstegui, padres 
de la encantadora novia. 
Asistiré. 
A<pómo ^habría de faltar a una cere-
monia con la que están todas mis sim-
patías? 
ÍDlegó ¡hoy el Havana. 
A su bordo ha regresado a nuestra 
ciudad un grupo numeroso de viaje-
ros distinguidos. 
Ei simpático matrimonio Julia Tó-
rnente y Francisco MontaJvo, el que-i 
rido amigo Panclw, a quien tanto 
echábamos de menos por el Club, con 
sus encantadores hijos Julita y Pan-
chito, quienes regresan a su residen-
cia de la calle de la Amistad después 
de una agradable temporada en Nueva 
York. 
El general Tomás CoHaz», Ministro 
que fué de Cuba en París, hasta fejeha 
recientCj en unión de su elegante es-
posa. 
¡Los jóvenes y simpáticos esposos 
Leonor Figueredo y Angel Clarcns, 
que retoman, muy felices, complacidí-
simos, de su viajo de novios, 
'Mi*, y Mrs. Smifch. 
Con Mr. iSmith, representante gene-
ral de la Ward Line, han venido ade-
más, sus dos hijos, Henry y Thomas. 
La señora dé Heydrich. 
La señora Silvia G-. dé Meneses. 
Los simpáticos esposos María Luisa 
Corugedo y -Generoso Canales. 
Y la señorita Cuca Clarens. 
Mi bienvenida a todos. 
Mot de la fin.. 
Algo sobre G-iacomo Mondello. 
No se habrá olvidado en esta socie-
dad al Ministro de Italia, el cuito y 
cumplido caballero que después de sus 
bodas con Angélica Gaiarraga, la bella 
e interesante dama, emprendió viaje 
hacia su patria. 
Llega ahora la noticia, que será por 
todos bien recibida, de haber sido elec-
to el señor Mondello diputado por Mes. 
sina, su ciudad natal. 
El señor Mondello presentará su di-
misión de Ministro en Cuba a fin de 
acepta.r dicho cargo en el parlamentó 
italiano y volverá a Cuba, en el año 
próximo, solo para asuntos particula-
res. 
Noticias, las que anteceden, que de-
bo a la amabilidad del señor Tcrrie-
GRAN EXPOSICION.... 
D E T R A J E S S A S T R E ; V E S T I D O S ; A B R I G O S ; S A L I D A S D E T E A T R O ; 
E C H A R P E S ; T U N I C A S ; E T C . E T C . en ei más lujoso D E P A R T A M E N T O d e C O N -
F E C C I O N E S q u e j a m á s s e h a v i s t o e n C u b a , i n s t a l a d o e n l o s a l t o s y b a j o s d e 
É É F I F M P A N T O " P Q R S A N R A F A E L 361/2 
L , L , L n I N # \ I ^1 ATENDIDO por expertas emplea-
das, con modista, para obviar de momento cualquier diticultad. Lo más selecto, lo más elegante y 
original que ha producido la moda para invierno, lo exhibe = 
"EL ENCANTO" en su Departaniento de Confecciones 
NINGUNA DAMA que sea celosa de su indumentaria, debe prescindir de una visita a esta GRAN 
de invierno. -EXPOSICION, antes de comprar su habilitación 
"EL 
D e p a r t a m e n t o d e . C o n f e c c i o n e s 
yCa. G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
A - 3 9 0 4 , a l t o s 
C 3681 y 2-28 
Ui, secretafió de la Sociedad Patriótica 
Italiana. 
Y que consigno gustosísimo. 
eñbique FONTANIDLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264, 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
D E P O S I T O •'CAS F I L I P I M A 5 " H A B A N A 
E N M A D R I D 
(Para t\ D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
N o ? í ^ C I N & l ¡ ( ^ (A 
J l d / u v 
y N I C 8 S 
Viene de la p r imera plana. 
migo. El Residente francés un leal 
amigo qué me eónoce hace tiempo. El 
general Lyantey, entre otras cosas per-
tinentes sobre Africa, me dijo sincera-
mente: ¿En dónde tienen la cabeza 
los que le han quitado de Africa? Yo 
sonreí discreto y eludí los elogios de 
mi excelente amigo, que bondadosa-
mente me hizo el honor de creerme el 
más conocedor del complejo problea, 
que en Marruecos tienen España y 
Francia. 
Su Majestad me ha llamado a Pala-
cio y con el Rey he hablado largamen-
te. • * 
Estoy tranquilo de no haber contri-
buido al daño de mi patria, y el Rey 
me ha felicitado afectuosamente, te-
niendo para mi labor frases dé enco-
mio que no merezco y que agradezco 
efusivamente. 
''Por lo qué he visto quieren quitar-
lé importancia a mi actuación en Afri-
ca pero bien saben todos el valor in-
menso dé haber tomado a Tetuán sin 
disparar un tiro. 
Luego el General tiene un gesto 
plácido y me encarga un recuerdo ca-
riñoso para &u gran amigo Ramón Pe-
layo, hombre leal y sincero para quien 
él tiene los mejores afectos. Y con hin 
saludo a los buenos amigos de Cuba, 
se despide cariñosamente, tendiéndo-
me su mano franca qué no se ha en-
vilecido en lo que magistralmente llé-
mó Maura " l a sorda y negra labor dé 
la turbina en la cloaca"... 
Madrid, Octubre 14. 
Ni en 'los tiempos dé Curro Cucha-
res, Lagartijo o Frascuelo se ha paga-
do tan alto el papel de los toros. La 
afición está anhelante aguardando los 
dos magnos aContecimieaitos taurinos 
de Ja temporada: iiá alternativa del fé-
nóméno Belmonté y la retirada de 
Bombita. 
Paitan hoy séis días para él domin-
go y ya no quedan entradas en taqui-
Üa. La reventa pide por ella precios 
exorbitantes y los aficionados casti-
zos pagan sin titubear el sobreprecio. 
Belmonté y Bombita acabaron con 
Pernearé dé quien ya nadie se acuer-
da. Medió Madrid y él otro 'también 
lee anhélanté las réseñas de las corri-
das qué aun le falta dé torear como 
novillero al gran ídolo que él juéves 
se doctora anté el público más severo 
e inteligente de España. Con júbilo in-
menso se enteran los que ya tienen en-
trada para la corrida dél jaiévés, de 
que en Granada él fenómeno ha sido 
ovacionado por sus inedias verónicas 
estupendas y sus volapiés désconcer-
tantea. El popular diario Boy^ publi-
ca una admirable caricatura de varios 
señores que persiguen con puñales a 
un tío y debajo este título:—"A ese 
que lleva una enerada para la alterna-
tiva de 'BéMonte." 
Jamás se recuerda delirio semejante. 
Antes de ponerse a la venta se había 
acabado todo el pa/pél que está pór las 
nubesfc Mis dos entradas del tendido 
de lo. valen ya 100 pesetas y debo 
agradecerle a mi querido amigo Anto-
nio Monastório, la oportunidad y acier-
to de obtenerlas. José ^Miguel Gómez 
que está en Granada, ha encargado un 
paleó, por telégrafo, para las dos co-
rridas del jueves y domingo. 
En la Peña, Gran Casino, Fornos, 
Ideal Eoom no fie habla de otra cosa: 
Belmente y Bombita. Me recuerda ésto 
al dedirio que hubo en San Sebastián, 
cuando fué cogido Pastor en Santan-1 
der y no podía torear én la Bella 
Easo. 
Los aficionados se han dividido bi-
zarramente. Unos tienen de ídolos al 
"Gallo" y "Joselito" y otros creen 
que es Belmente el mejor torero del 
orbe. 
De aquí la expectación rayana en 
locura que ha despertado el anuncio 
de su alternativa en la gran Universi-
dad taurina de España. 
Todos los días van los incondiciona-
les a ver los toros que son buenos y 
hay apasionados comentarios' sobre el 
peso del ganado y otros detalles ims 
portantes. 
Muchos aseguran que el jueves loa 
aplausos a Beíinoníe van a echar hu^ 
mo y Otros creen que de la plaza irá a 
la enfermería con una cornada tre' 
menda. 
Belmente es el hombre del día y de 
la noche y yo me contentaba con un 
céntimo que me dieran cada vez. que se 
le nombra. 
Es er delirio taurófilo. 
Me dicen que la corrida dél domin-» 
go, la despedida del Bombita, produci-» 
rá 40,000 duros. 
El papel también se ha acabado y¡ 
'las entradas valen un ojo de la cara. 
La afición es poderosa, tremenda e 
inextinguible. 
Cada año él entusiasmo crece y aho-»/ 
ra se ha llegado al triunfo del toreo; 
por sobre todas las cosas. 
El 'público se obsesiona con el fenó^ 
meno que ni corto ni perezoso cobra 
buenos miles dé pesetas. 
Y las Plazas siempre llenas de ca** 
tizos entusiastas qu^ dan el dinero pre-( 
oifio con una asiduidad sorprendente. 
Eso para que luego digan cuatroi 
tontos que hay una intensa crisis eccn 
nómica. 
TOMAS SERVANDO GUTIERREZ, 
Si USTED USA 
GASOLINA 
"BELOT" 




THE WEST INDIA 
011 REf. Co. 
S A N P E D R O , 6 
TEL A-7297. - HABANA 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—A las ocho y cuarto"^ 
"La Marséllésa". 
ALBISU.—Tandas.—Cine y Adda. 
PÓLITEAMA.—Cine Santos y A r t i i 
gas.—Miércoles Blanco. 
VAUDEVILLE. —Tandas. "La Ha. 
baña en películas", "Pobre Garrido", 
La Tribu Rusa. 
CASINO.—Tandas. "La Moza de, 
Muías", "Las Bribonas", " E l día de' 
Reyes". 
MARTI.— Tandas. "La vida aleJ 
gre", "Agua, Azucarillos y AguarJ 
diente", "Certámen Nacional". 
ALHAJVIBRA.—Tandas. "Los habis', 
tantes de la luna", "Carne fresca"J 
"La supresión de la zona". i 
MOLINO ROJO.—Tandas. "Las peá 
cadores arrepentidas", "Se acabó laJ 
zona", "Un error en las.Cortes". 
CINE NORMA.—Tres tandas. Reba. 
ja de precios. 
CINE SEVILLA.-Función de mo^ 
P l a z a - f a r d e n 
Restaurant. Habitaciones cop 
a! Prado y Malecón. 28 clases de he? 
lados. Especialidad en Biscuit gioo^ 
Bohemia. So sirven a domicnio. 
2072 S.-1I 
T E A T R O " H E R E D I A " 
P R A D O Y A N I M A S 
Compañfa do Zarzuelas y C o l e d l a s E » 
p a ñ o , a s . — F u n c i ó n diar ia .—Los domirk 
flos y d ías festivos, m a t l n é e . 
P R E C I O E : 
Palcos con en tracas y.-go 1 
Lunetas de/antera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . l o 
Entrada a tertulia - 05 
T I N T U R A F R A N C E S A 
U MEJOR y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguería} 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í , 
Obre . -J 
P á g i n a o c h e D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 2 9 D E I Q l ^ ; 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A ' 
SECION m 
Estragos úel temporal 
Sanlucar de Barrameda, 29. 
E l río Guadalquivir en su desembo-
cadura, arrastra animales, árboles y 
nmltitud de objetos. 
E n Bonanza,se han recogido mue-
bles y enseres domésticos que suponen 
destrozos en las haciendas situadas a 
orillas del río y hasta desgracias per-
sonales. 
E n la linea del ferrocarril han 
quedado destrozados como tres kiló-
meitros de vía. Se teme, ante la insls-
tencia del temporal, que el Gnadal-




E l doctor Oumnacosta, republicano 
portugués aquí refugiado, ha declara-
do que en su país reina la más comple-
ta anarquía y que se están matando las 
libertades a tanta costa ganadas. 
Las cárceles están llenas más bien 
por odios personales que por faltas 
cometidas; la indisciplina en el ejér-
cito es caída día más intolerable; las 
industrias se arruinan, la emigración 
aumenta, falta el crédito lo que im-
posibilita todo empréstito; los minis-
tros, en fin, realizan grandes nego-
cios personales y el pueblo, cansado 
de este estado de cosas, provocará 
una revolución sangrienta si es que 
Inglaterra no interviene a tiempo. 
l i a r a Díaz 
de cobarde 
Ciudad de Méjico. 29 
Los altos funcionarios del actual 





LDEVl^íN prusioneeos. y . PT-K-
^TRDCHOS PARA SEIS MESES 
Norfolk, 29. 
Los acorazados "New Jersey", ¡ ducta de Díaz al buscar refugio en I ros que han caído sin cesar durante 
"Nehraska'', "Rho- le Island", "Vir- ¡ un barco de guerra americano como un I treinta y seis horas. 
San Salvador, 29. 
Todas las tierras baja» del territo-
rio de la República se han inundado, 
a consecuencia de los fuertes aguace-
ginia , han recibido orden de salir 
de Hampten Roads hoy para a r̂uas 
mejicanas, a fin de relevar a los aco-
razados estacionados en Veracruz. 
Los barco» llevan provisiones y per-
trechos para seis meses. 
Una aldea entera 
acto injustificable y una prueba de 
cobardía. 
La aran M g a 
CIAR AN s 
E L MEJOR DEL MUNDO 
C 3471 13-15 O. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
(Continuación de la Junta general or-
dinaria adminisítrativa) 
Da orden del señor Presidente ge-
neral, se convoca por este medio a los 
señores socios del Centro, ipara que se 
sirvan 'concurrir a la Junta general 
ordinaria administrativa que se cele-
brará el jueves, día 30 del corriente 
raes, para tratar los asuntos pendien-
tes de la sesión anterior, entre ios que 
se encuentra el de la revisión del 
acuerdo de la General de 27 de Octu-
bre de 1912, que se refiere a la plan-
tilla de empleados. 
Dicha junta comenzará a las ocho 
de la noche, y para poder asistir a 
ella y tomar parte en las deliberacio-
ües. será requisito indispensable la 
presentación del recibo del raes de la 
fecha. 
Habana, 27 de Octubre de 1913 — 
E l secretario, R. G . Marqués. 
C 3678 d3-28—13-28 
L A lOTXDAOION D'EÍL S A L V A -
OXKR. 
San Salvador, 29. 
Según las últimas noticias, se han 
ahogado 54 personas, de resultas de 
la inundación. 
Se teme que muchas más hayan pe-
recido de la misma manera. 
Anúnciase la destrucción de la al-
dea de Verapaz, con todos sus habi-
tantes. 
—^—> • • 
El nuevo Obispo 
de Matanzas 
• 
Esta mañana llegó la Comisión de 
Matanzas que vino a saludar al nuevo 
Obispo de aquella diócesis, y ofrecer-
le sus respectos. 
L a Comisión compuesta por los se-
ñores P. Roraeu, Penichet, García J . 
E . , Peralta, Botet y Arturo Aróstegui, 
llegó a la iglesia del Cristo a las nueve 
de la mañana. 
Los comisionados estuvieron media 
hora conferenciando con el Obispo 
Diocesano Rdo. Charles Courrier. Es 
posible que el día 3 acompañen al Pre-
lado fen su viaje a Matanzas, en vez de 
esperarlo allá. 
De Matanzas vinieron también una 
comisión de sacerdotes y algunos pres-
bíteros para ofrecer sus respetos al P. 
Courrier. 
Las visitas que el nuevo Obispo de 
Matanzas está recibiendo son numero-
sas. E s un desfile constante de per-
sonas. 
Hoy le visitaron entre otros, comi-
siones de los Jesuítas y de los Paúles. 
E l Prelado asistirá el día 31 a la bo-
da del caballero de Colón, señor César 
López Maza con la bella señorita Mer-
cedes Fontanills, prima hermana de 
nuestro querido compañero, el cronistai 
social Enrique Fontanills. 
A la boda asistirán todos los caba-
lleros de Colón. 
Denver, Colorado 29. 
Ha llegado el primer destacamen-
to de tropas enviadas a la región car-
bonífera para reprimir los desórdenes 
que allí se vienen desarrollando. 
L a huelga de los mineros, acompa-
ñada de actos de violencia, ya se ha 
señalado por tres choques sangrien-
tos, ocurridos ayer, en que pereció un 
guardia y resultaron herido» varios 
huelguistas. 
Un agradecido 
Se ha presentado en esta redacción el 
Sr. José Pando Aguiloche y nos ruega 
manifestemos al público lo agradecido 
que está por el buen trato que recibió 
en el Hospital Mercedes donde le cu-
raron una afección a la vista. 
Igualmente expresa su gratitud al 
doctor Finlay afamado oculista por la 
admirable operación que le hizo en los 
ojos, así como en general agradece las 
atenciones de que fué objeto por parte 
de los empleados del Hospital que le 
asistieron. 
A l m a c e n e s d e I N C I D A N 












E n la noche del dia 27 fué destrui-
da por un incendio la casa del señor 
Juan González, en la finca "Cayo 
Hueso." término de San José de los 
Ramos (Matanzas.) 
Las propiedades agrícolas han su-
frido mucho, y está completamente 
interrumpida la comunicación tele-
gráfica y ferroviaria. 
La e x m i l e 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A LAS 11 DE LA MACANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
I 99 a 99^ % V. 
a 10f, % P. 
a 10^% pt 
Octubre 27. 
Plata española de. „ „ -
Oro americano contra oro español de 10 
Oro americano contra plata española a 10 
CENTENES „ _ - - a 5-32 en plata. 
Idem en cantidades...- a 5-33 
LUISES _., - - - a 4-25 en plata. 
Idem en cantidades a 4-26. 
El peso americano en plata española a M O a l . 1 0 ^ 
Sao Paulo, Bra&il 29. 
Mr. Roosevelt salió de esta ciudad 
ayer, ya avanzado el día, en dirección 
a Río Grande del Sur, desde donde 
continuará viaje vía Montevideo has-
ta Buenos Aires y Chile. 
Las autoridades y los vecinos le 
dieron una despedida cordial y entu-
siástica. 
EL AGUJI DE' SOLARES 
Limpia el riñón y hace digerir con fa-
cilidad todos los alimentos. 
Está indicada para combatir la neuras-
tenia, el artritlsmo y los catarros gastro 
intestinales. 
De venta en las droguerías de Sarrá, M. 
Johnson y en las principales farmacias. 
Cíónica neoyorquina 
Viene de la página primera. 
ejecutante que consigue se le perdonen 
cosas que no puede corregir, por cues-
tión de temperamento. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE YALORES 
A B R E 
Billetes del Rauco Español de la Isla de 
de Cubâ , 1% a 3V6 
Plata española contra OTO español 
98% a 99% 
Greenbacks coucra oro español 
110% a 110% 
VALORES 
comp. vend, 
Fondos Públicos Valor PiO 
AGITACION POLITICA 
Nótase alguna agitación política, pero 
no tan grande que llegue a alarmar a las 
damas, las que siguen tomando el aguar-
diente uva rivera, bebida que alivia los 
penosos dolores iperiódicos propios del be-
llo sexo. Venta: bodegas y cafés. 
Los sellos del Impuesto 
en los mazos de tabacos 
Señora, le rogamos venga a ver 
nuestra colección ve vestidos y 












Moderna blusa de fino 
Nansú con aplicaciones 
y encajes. $ 2.98 
Linde vestido de Vslle lista-
de azul, rosa, lila o negro se> 
bre fondo blsnco. Volantes de 
tu' yeinfurón de tafetán S5.30 
E l más espléndido surtido en 
ropa interior de señora y niña. 
Sección especial de ropa para niños 
E N G L I S H S P O K E N . 
1-29 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
dictado la siguiente Circular: 
Evacuando varias consultas hechas 
a esta Sección de Impuestos del Em-
préstito por los interesados, relativas 
a las disposiciones contenidas en los 
artículos 36, 37, 38 y 39 del Reglamen-
to, y Circular de mayo 14 de 1909, re 
t'erente a la forma de usar el sello en 
los tabacos que se ponen a la venta en 
mazos, y deseando este Centro evitar 
a los Detallistas y Consumidores las 
responsabilidades exigibles de acuerdo 
con el art. 96 en sus incisos 3o y 4o, 
•cuya penalidad determina el «rt. 9S: 
y poi* cuanto los tabacos, cigarros y 
picaduras se exponen al expendio 
público en mazos, paquetes y -cageti-
llas. cuyas envolturas por ser de >̂a-
pel pueden abrirle por cualquier «ar-
te, bien dertorciendo sus cierres o 
bien rasgando su superficie: visto asi-
mismo que el sello no alcanza a cu-
brir, por su pequenez, todos los cierres 
ni a ceñir en redondo sus superfi^í^ 
laterales; se ha acordado advertir 
que las referidas envolturas deberán 
abrirse al comenzar a usar del conte-
nido, indispensahlomente por la parte 
en oue tenga adherido el sello, rasgnn-
• lo oste en tal, forma que muestre sus 
da' partes completas, y conservándo-
lo en esa disposición hasta que agota-
do enteramento el contnnido. so d*-̂ -
tniyan tofalniPiito la onvoltura y el se-
llo ra-sffándolo <»n varios pedazos. 
A s i m i s m o so «dviorte que eu <»stric-
to cumplimiento d»1 las menoionadí^ 
disposieion-os. no precede on ningún 
caso despojar el mazo do la Envoltura 
^xtorior. rjiir» muestra el sello, para o\. 
poner todos los tabacos a la vista, pnes 
tal práctica constituye la ínfrae^ión 
<ine determina el art. 95, miedando 
! afectos los infractores a las correspnn-
! dientes respon^ahilidivrlts. Habana. 
; octubre 27 d^ inn.—ffrd Ga.briel 
García Echarte.— Subsoeretario de 
i Hacienda. 
Una nota interesante, aunque no po-
damos llamarla artística, es la caJiti-
dad de "Cabarets" que hay en esta 
ciudad y lo que en ellos se hace. 
Amplios locales (la generalidad) 
llenos de mesas y sillas, arreglados con 
más o menos buen gusto; una gran ta-
rima que ocupa en parte una pequeña 
orquesta (cinco «o seis músicos) y el 
resto destinado a cantantes y bailari-
nas. L a iluminación acostumbra a ser 
pálida. L a concurrencia numerosísima, 
está muy callada, atenta a lo que pasa 
en la tarima, aplaudiendo de vez en 
cuando, siempre con poco entusiasmo. 
No pueden entrar señoras solas. 
Allí se come, se bebe y se oye, pero 
no se habla. Diríase más bien un tem-
plo que un café cantante. La música 
que se ejecuta es frivola, alegre, calle-
jera, pero se oye con recogimiento, co-
mo cosa seria. 
\ E l que ha visitado los "Cabarets" 
de París encuentra la falta de la ale-
gría y tiene que hacer un esfuerzo pa-
ra acostumbrarse a pasar esas veladas 
lánguidas donde debiera encontrar un 
ambiente de voluptuosidad apropiado 
para esos locales. 
Las tardes en Nueva York para mí 
son deliciosas. Invariablemente me pro-
porcionan el. embeleso de dedicar dos 
o tres horas a lâ  buena música. 
Una discípula que esperaba mi lle-
gada para preparar la labor de una se-
rie de conciertos, es la heroína de esas 
sesiones musicales que me han recorda-
do otros tiempos de preparación de 
otra artista que hoy es célebre y que 
en esa época de referencia no era más 
que mi esposa. 
La artista discípula actual posee una 
de las voces más sugestivas que yo he 
oído y tiene temperamento excepcional, 
es artista hasta la médula y promete 
ganarse una fama sólida en calidad de 
cantante de concierto, en cuanto haga 
su presentación oficial, que será pron-
to. 
En casa de esa distinguida discípula, 
que es además una gran señora, so in 
terpreta toda clase de música de con-
cierto cort esa devoción que solo tienen 
los que viven por el arte y para el ar-
te. 
NFo crea el lector que se trate de una-
artista americana de las que oímos 
amenudo, pues aunque americana es 
ella, parece más bien italiana, educada 
en Alemania, dados sus gustos y su 
buen criterio artístico. 
Y a llegará el niomento de dar su 
nombre, que me reservo para la oca-
sión oportuna. 
Llueve y esta no<.rhe no hay donde 
oir buena músiea. Mala noche. 
Jü.vn- G A Y . 
Nueva York 21 Octubre 1913. 
50 
x 
Empréstito de la RepúbUca 
de Cuba 111 115 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 103 108 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 115 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 108% 114 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a VI-
Uaclara - N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Banco Territorial de Cuba. N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas ^ Elec-
tricidad 115 125 
Beños de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «n 
cuüación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) coiisolldades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana • N 
Bonos de la Compañía ae 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central • 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana. 105 106% 
fcmprésitto de la República 
de Cuba N 
Matadero Industrial. . . . l i 
Ojligaciones Fomento A.gra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 
Cuban Telephone Co. . 
ACCIONES 
Banco Español de la i s u 
de Cuba 98% >99 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncl-pe. . . . . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba. 
Banco Cuba 
Compañía de Ferocarrlies 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 40 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. Id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas : 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fabrica de Hielo . . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaclones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electrio 
Uaiiways L 1 g h t Power 
Preferidas. . . . . . . . 99% l^O^ 
Id. id. Comunes 85 86^ 
Compañlo. Anónima de Ma-
tanzas. 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de SanctI 
Spíritus 
Cuban Telepbone Co. . . . fi4 
Ca. Alumbrado y Muelles 
Los Indioa 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación ). 55 
Banco Territorial de Cuba./ 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16 
Cárdenas C. Water Works 
Company inn 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 6 
Ca. Eléctrica de Marianao. . N 
Habana. Octubre 29 de 1913. 
E l Secretarlo. 
Francisco S á n c h e z . 
Acciones y V a l o r e s 
E n la Bolsa .Privada se efectuó estí 
mañana la siguiente venta: 
100 acciones P . C F Unidos, 9^ 
Puerto de la Habana 
E N T R A D A S 
Octubre 28 
De Cayo Hueso vapor americano "Maícot* 
te," en lastre. 
DIA 29 
De New York vapor americano "Havana,'' 
con carga general. 
De Filadelfia vapor noruego "Alderney," 
con carbón. 
V a I o r _ O f i c í a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
CentMiM. • • -.- 7 v 
L/uifles * • • 
Peso plata esapfiola. v < ^ 
40 centavos plata id. . . . 
20 centavos plata id. . . . 






























V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S E ESPERAN 
Octubre. 
„ 30—Cheruckia. Hamburgo y escala^ 
Noviembre. 
1—F Bismarck. Hamburgo y escalaíj 
1—Alfonso XIL Cádiz y escalas. 
„ 2—A. López. Barcelona y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
, 20—Tilly Russ. Hamburgo y escala^ 
,. 3—Esperanza, Veracruz y Progreso^ 
3—ChaJmette. New Orleana. 
„ 3—Olivant. Bremen y escalas. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
5—Saratoga. New York-
, 8—Cayo Soto. Loñdres. 
10—Pinar del Río. New York. 
„ 10—Bspagne. St. Na&aire y escalas. 
„ 10—Horatius. Montevideo. 




30—Andijk. Veracruz y escalas. 
„ 30—Montserrat. New York y escala*» 
Noviembre. 
„ 1—Havana. New York. 
„ 1—Excelaior. New Orleans. 
„ 3—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 4—Esperanza. New York. 
„ 5—Corcovado. Vigo y escalas. 
„ 5—Bailmes. Cajiariae. 
8—Ohalmette. New Orleans. 
8—Saratoga. New York. 
„ 11—Espagne. Veracruz. 






A p a r a t o ' < M a g í c o , , 
P a r a M a s a j e 
f a . r V7 re re* y Hombres 
c r ú a s 
A i ' u t f a s 
ISc itL'¿o p a r -
t e * i i u n d i d a o 
Con cí UoO de este mar-
avilloso a p p a r a t o el 
cutis se fortalece, ac-
larándose y tomando 
un saludable y bonito color. 
E'. "Mágico" limpia los poros. hace, 0 ^ 
parecerías arrugas y llena las P a r ^ " n ° . . 
das—desarrolla el busto. Use el Map " 
por varioá minutos todos los días y 
convencerá de su mérito maravilloso. 
Con el uso del "Mágico" se ^lnian „ a 
nervios, desaparecen los dolores de ca 
y se alivian los" resfriados del cue"^ r. 
buen cutis y un busto propiamente ae 
rollado atrae la atención de los " « J j j í y 
la envidia de las mujeres. Con el Map 
ad luirirá ambas cosas. 
Precio. |1 SO Oro americano. E s c r i b a ^ 
mismo. Se solicitKn Agentes y ôtu 
' ciantes para todas las ciudades. 
CHICAGO PAN-AMERICAN CO. ^ 
1M2 Flrsf National Bank Bldí . ' ***** 
C 3662 1-t y 
1-39 
CONVIENE A US DAMAS 
Todas las,damas débiles. ^ é i n ^ ^ 
Man usar las obleas del doctor VP* ^ 
bre. admirable reconstituyente qu0 P ^ 
l a cualidad, desconocidr. hasta aoí, 
'hermosear los senos. Dpp. 
Se vende en su depósi to ^ crlSO's \ai 
tuno esquina a manrique, y c-n to-
farmacias. ,« 
i-—15. 
C. 3614 H 
NO TE MUERAS SIN IR A ESPA TURISMO HISPANO-AMERICANO Cupones y Ubreta» de Aberro: BANCO ESPAWOU DE LA ISLA D E C U 8 * Vtile» 6ritBlfBs .Primios its nonstaocla T Propagaflí^1 Llerandi y Cia . 'S . Rafael 1 <•», Habana 
